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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan 
website Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler oleh para 
pembacanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Partisipan 
penelitian adalah pembaca website Isigood.com yang berjumlah 400 orang. Data 
primer diambil menggunakan instrumen angket. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan 
menggunakan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Isigood.com sebagai sumber 
belajar berbasis non-kurikuler di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dimanfaatkan 
secara optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian pemanfaatan website 
Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler sebesar 76,8% yang 
termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat diperinci dengan data sebagai 
berikut. (1) pemanfaatan website Isigood.com oleh pembaca sebesar 73,4%. (2) 
sumber belajar mendukung atau memudahkan proses belajar sebesar 79,8%. (3) 
ekonomis sebesar 79,8%. (4) praktis dan sederhana sebesar 72,2%. (5) mudah 
diperoleh sebesar 73,8%. (6) fleksibel atau kompatibel sebesar 82,3%. (7) relevan 
sebesar 76,9%. (8) efisien dan efektif sebesar 67,3%. (9) memiliki nilai positif 
sebesar 81,7%. (10) sesuai dengan interaksi dan strategi sebesar 74,3%. (11) sumber 
belajar dapat memotivasi sebesar 74,3%. (12) sumber belajar untuk tujuan 
pengajaran sebesar 77,9%. (13) sumber belajar untuk memecahkan masalah sebesar 
79,3%. (14) sumber belajar untuk presentasi sebesar 80,4%. (15) non-kurikuler 
sebesar 80,1%. Hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan website 
Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler di Daerah Istimewa 
Yogyakarta sudah optimal. 
 
Kata kunci: sumber belajar, website, Isigood.com, non-kurikuler. 
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APPLICATION OF ISIGOOD.COM WEBSITE AS NON-CURRICULAR 
BASED LEARNING RESEOURCE  IN SPECIAL REGION OF 
YOGYAKARTA 
 
By: 
Ade Ibnu Fajar 
NIM 12105241014 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to find out how much benefit isigood.com website as a 
source of non-curricular based learning for its readers in the Special Region of 
Yogyakarta.  
This research is a quantitative descriptive research. The research 
participants are readers of isigood.com website that requires 400 people. Primary 
data by questionnaire method with questionnaire as its instrument. Data analysis 
technique used in this research is descriptive analysis technique by using 
percentage.  
The results showed that the website isigood.com as a non-curricular based 
learning resource in the Special Region of Yogyakarta has been utilized optimally. 
This is the result of research utilization of isigood.com website as non-curricular 
based learning source equal to 76,8% which included in high category. The results 
can be detailed with the following data: (1) utilization of isigood.com website by 
share reader 73,4%. (2) learning resources support or. (3) economic value of 79.8%. 
(4) practical and simple of 72.2%. (5) easily obtained by 73.8%. (6) flexible or 
compatible by 82.3%. (7) relevance of 76.9%. (8) efficiency and effective 67,3%. 
(9) has a positive value of 81.7%. (10) in accordance with and Strategy 74.3%. (11) 
learning resources can be motivated based on 74.3%. (12) learning resources for 
teaching purposes of 77.9%. (13) learning resources to solve the problem of 79.3%. 
(14) learning resources for. (15) non-curricular of 80.1%. The results of the data 
can be concluded that the website isigood.com as a non-curricular based learning 
resources in the Special Region of Yogyakarta has been optimal. 
 
Keywords: website, isigood.com, learning resources, non-curricular 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Isigood.com merupakan media online yang bergerak dalam bidang pendidikan. 
Mengutip dari laman resmi Isigood.com;  
Isigood.com adalah situs media yang mengulik tentang hal-hal baik, 
informasi bermanfaat, pemikiran positif, cerita motivasi dan sumber 
inspirasi.Kami bercerita tentang hal-hal inspiratif dan motivasional, 
kelucuan dan keunikan hidup, cita-cita, dan mimpi, hobi dan hiburan, 
informasi kuliah dan kerja, pendidikan dan karir, hingga pengalaman 
seseorang dalam belajar menjadi manusia seutuhnya. 
 
Website Isigood.com secara garis besar terdiri dari delapan (8) rubrik, yakni 
hal baik hari ini, inspirasi, wawasan, pendidikan dan beasiswa, karir dan 
wirausaha, guyonan serta advertorial. Setiap rubrik memiliki tujuan masing-
masing dalam memberikan wawasan kepada pembacanya. Rubrik pendidikan dan 
beasiswa misalnya, rubrik ini bertujuan memberikan informasi tentang info 
kuliah, isu pendidikan, beasiswa, hingga tips-trik dalam setiap aspek perkuliahan. 
Pemanfaatan website Isigood.com sebagai sebuah majalah online 
pendidikan bagi pembacanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para 
pembaca/visitors Isigood.com kebanyakan berusia 15-25 tahun. Menurut data 
website alexa.com, jumlah kunjungan perhari dapat tembus hingga 40.000 
pembaca. Peta persebaran para pembaca Isigood.com tersebar luas di seluruh 
Indonesia. Namun berdasarkan situs fanspage resmi Isigood.com, Daerah 
Istimewa Yogyakarta merupakan dearah dengan pembaca terbanyak. Dengan 
tingginya angka ini dalam rentang usia tersebut, website Isigood.com menjadi 
media yang viral dalam membangun generasi muda. Pemanfaatannya selama ini
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digunakan sebagai sumber informasi praktis yang dapat diterapkan langsung baik 
dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dalam bidang kehidupan secara 
umum. Pemanfaatan website Isigood.com ini merupakan pemanfaatan sumber 
belajar berbasis non-kurikuler. 
Isigood.com sebagai website pendidikan non-kurikuler dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber belajar. Budi Sutedja (2002:57-58) menjelaskan lebih lanjut 
bahwa lembaga pendidikan non-kurikuler merupakan salah satu dari tiga lembaga 
pengguna sistem pendidikan elektronik (E-education), disamping lembaga 
produsen produk-produk teknologi, dan lembaga pendidikan menengah dan 
tinggi. Lembaga pendidikan non-kurikuler merupakan lembaga pendidikan yang 
menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya. Materi yang 
disajikan lebih mengarah pada pengetahuan praktis, termasuk didalamnya tips dan 
trik, berbeda dengan pendidikan menengah dan tinggi yang lebih condong kepada 
konsep dan teori. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa website 
Isigood.com merupakan media pembelajaran non-kurikuler dari lembaga PT 
Isigood Inspira yang dapat dikategorikan sebagai lembaga non-kurikuler. Hal 
tersebut dapat dilihat dari berbagai materi/informasi yang disediakan berupa 
pengetahuan praktis yang bisa langsung diaplikasikan, serta kebanyakan informasi 
ini juga berupa tips dan trik. Selain Isigood sebagai lembaga pendidikan non-
kurikuler Isigood juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Association 
Educational Communication and Technology (AECT) (Bambang Warsita, 
2008:209) menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa 
data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunkan siswa dalam belajar, baik 
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secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 
mencapai tujuan belajar. Informasi yang ada dalam website Isigood.com dapat 
dimanfaatkan untuk tujuan belajar. Belajar bukan hanya tentang teori saja, tetapi 
juga tentang pengetahuan praktik.  
Teknologi, informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap segala aspek 
kehidupan manusia. Data digital di Indonesia menurut agensi marketing social 
(wearesocial.sg: 2015) menyatakan bahwa dari jumlah keseluruhan penduduk di 
Indonesia yang berjumlah 255.500.000 jiwa sekitar 72.700.000 (28.5%) jiwa 
adalah pengguna internet aktif. Jumlah tersebut juga didukung dengan pengguna 
media social di Indonesia berjumlah 74.000.000 akun media social. Pengguna 
koneksi mobile berjumlah 308.200.000 koneksi. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengguna internet di Indonesia memiliki akses koneksi mobile lebih dari satu (1) 
per jiwa. Sedangkan user akun media sosial berjumlah 64.000.000 akun. Hal 
tersebut semua membuktikan bahwa internet sudah menjadi bagian dari 
kehidupan warga Indonesia. Dengan tingginya pengguna tersebut tentunya 
berdampak pada kehidupan sehari-hari, terutama teknologi informasi dan 
komunikasi sudah mulai mempengaruhi dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari 
munculnya berbagai pembelajaran yang melibatkan teknologi informasi dan 
komunikasi. Penggunaan internet sebagai sumber belajar, contohnya yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber belajar, hal ini dikarenakan tersedianya berbagai 
macam informasi yang dapat dimanfaatkan. Rosenberg dalam Dinn Wahyudin 
(2001:198) menyatakan bahwa: 
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Dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses 
pembelajaran yaitu (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke 
dimana dan kapan saja, (3) dari kertas ke online atau saluran, (4) fasilitas 
fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata. 
 
Wujud nyata dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) dalam dunia pendidikan salah satunya munculnya berbagai media 
pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Budi sutedjo (2007;92) menjelaskan TIK 
juga bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan yaitu melalui E-Education. E-
Education merupakan suatu kegiatan belajar melalui pemanfaatan internet. E-
Education ini memanfaatkan internet sebagai sarana untuk memperoleh informasi 
ataupun materi dari sumber yang tak terbatas. Pertukaran informasi menjadi lebih 
cepat dan efisien apabila menggunakan internet sehingga pembelajaran akan 
menjadi lebih efisien dan efektif. Salah satu implementasi dari E-Education ini 
adalah adanya website pendidikan. Dengan adanya website pendidikan ini, 
diharapkan siapapun bisa belajar dimanapun, dan kapanpun. Berbagai informasi 
tersedia sehingga informasi apapun bisa diperoleh. Bukan hanya itu, dengan 
adanya website pendidikan ini, siswa bisa memilih materi yang akan dipelajarinya 
terlebih dahulu dan juga penyesuaian terhadap gaya belajar siswa juga dapat 
disesuaikan dengan mudah. 
Namun kenyataan di lapangan belum diketahui secara pasti seberapa besar 
pemanfaatan website Isigood.com sebagai sumber belajar. Pembaca yang begitu 
tinggi setiap harinya belum tentu mendapatkan informasi dan pengetahuan yang 
diharapkan dari website pendidikan ini. Isigood.com sebagai sebuah sumber 
belajar tentunya harus memiliki kebermanfaatan yang jelas baik dari segi kognitif, 
afektif, maupun psikomotor. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Andi 
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Prastowo (2012:61) bahwa sumber belajar yang berkualitas memiliki kriteria 
umum dan kriteria khusus. Kriteria umumnya adalah sumber belajar bersifat 
ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, serta fleksibel. Adapun 
kriteria khusus yang harus dipenuhi yaitu sumber belajar dapar memotivasi 
peserta didik dalam belajar, dan juga sumber belajar dapat mencapai tujuan 
penggunaannya. 
Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian berkaitan dengan pemanfaatan 
website Isigood.com sebagai sumber belajar bagi pembacanya. Kebermanfaatan 
yang diperoleh dari proses belajar yang dilakukan melalui website ini juga belum 
diketahui secara pasti. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan melalu website ini 
masih belum dapat diidentifikasi. Apakah website Isigood.com fokus kepada 
aspek psikomotor saja, atau juga berusaha mengembangkan berbagai aspek lain 
yang penting. 
Kecenderungan pembaca dalam memanfaatkan Isigood.com sebagai sumber 
belajar juga bervariatif. Para pembaca Isigood.com berusia 15-25 tahun. Tentunya 
memiliki latar belakang tersendiri yang memotivasi mereka untuk memanfaatkan 
informasi yang ada di website Isigood.com. Pola kecenderungan inilah yang 
nantinya harus diidentifikasi agar dapat diperoleh bagaimana pembaca dapat 
memanfaatkan Isigood.com sebagai sumber belajar secara maksimal. Hal ini perlu 
diadakan survei penelitian lebih lanjut yang ditujukan kepada pembaca website 
Isigood.com guna memberikan penggambaran/deskripsi terhadap pemanfaatan 
website Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler.  
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Isigood.com sebagai sebuah website tentunya dapat diakses oleh siapa dan 
kapan saja melalui internet sehingga para pembacanya tentu juga tersebar di 
berbagai penjuru dunia. Besarnya jumlah dan variasi yang tak terbatas dalam 
subjek survei sehingga memerlukan pengambilan sampel yang representatif 
terhadap populasi. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota pelajar dengan 
penduduknya yang beraneka ragam. Berbagai karakter dapat ditemukan di daerah 
ini dikarenakan banyaknya yang dating dari berbagai daerah dengan keperluannya 
masing-masing sehingga daerah ini cukup mewakili jumlah dan variasi dari 
pembaca website Isigood.com. 
Berdasarkan fenomena data dan latar belakang di atas maka penulis tertarik 
untuk mengambil judul “Pemanfaatan Website Isigood.com sebagai Sumber 
Belajar Berbasis Non-Kurikuler di Daerah Istimewa Yogyakarta.” 
B. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa kajian mengenai 
Isigood.com sebagai website pendidikan sangatlah luas. Oleh karena itu peneliti 
akan membatasi kajian penelitian ini pada pemanfaatan website Isigood.com 
sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebermanfaatan 
website Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kulikuler bagi para 
pembacanya di Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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D. Tujuan Penelitian  
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
kebermanfaatan website Isigood.com sebagai sumber belajar non-kurikuler yang 
dimanfaatkan oleh pembaca di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
E. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat dan keguanaan 
sebagai berikut: 
1. Bagi Isigood.com. 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pengembangan 
Isigood.com sebagai website pendidikan ini. 
2. Bagi Pembaca. 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi lebih dalam dengan 
mempelajari materi yang terdapat dalam Isigood.com. 
3. Bagi Peneliti.  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai sumber belajar 
nonkurikuler yang dapat dikembangkan melalui website pendidikan. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Sumber Belajar 
1. Pengertian Sumber Belajar 
Edgar Dale (dalam Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, 2007:76) 
mendefinisikan “Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat 
digunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar”. 
Pengertian ini sejalan dengan makna sumber belajar menurut Association for 
Educational Communication and Technology (AECT) (Bambang Warsita, 
2008:209) bahwa sumber belajar yakni berbagai atau semua sumber baik berupa 
data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik 
secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 
mencapai tuju/an belajar. Menurut AECT sudah sangatlah jelas bahwa sumber 
belajar bisa termasuk apapun. Selama sumber tersebut digunakan siswa sebagai 
kegiatan belajar. AECT memperinci dalam definisi lain bahwa sumber belajar 
dapat berupa pesan, orang, bahan, teknik dan lingkungan.  
Kesimpulan dari berbagai pendapat sebelumnya sumber belajar dapat 
berupa apapun selama hal itu digunakan untuk kegiatan belajar dan memiliki 
pesan/informasi yang dapat diberikan. Website Isigood.com merupakan sebuah 
situs pendidikan yang digunakan sebagai kegiatan belajar. Hal ini juga 
menegaskan bahwa website Isigood.com merupakan sebuah sumber belajar yang 
digunakan oleh sesorang dalam rangka memperoleh pesan/informasi pada saat 
melakukan kegiatan belajar.  
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2. Sumber Belajar Berbasis Teknologi  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kemajuan di 
berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perkembangan ini 
dapat dilihat dari keterlibatan berbagai teknologi sebagai fasilitasimedia pada 
kegiatan belajar siswa. Penggunaan teknologi tentunya disesuaikan dengan tujuan 
belajar yang hendak dicapai. Hoffman (B.P. Sitepu, 2014:27) mengidentifikasi 
sembilan tahap perubahan proses belajar dan pembelajaran akibat perkembangan 
teknologi, mulai dari model kelas tradisional Sokrates, hingga Didaktik. 
Kesembilan tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 1. Perkembangan Teknologi Menurut Hofmann 
Tahap Tahun Perkembangan Teknologi 
I 1450 Penggunaan mesin cetak temuan Johannes Guttenberg 
II 1840 
Penggunaan koresponden / kursus tertulis pertama suatu 
program kesekertariatan dengan memfokuskan pada 
mengejarkan shorthand. 
III 1900-an Penggunaan rekaman audio 
IV 1920-an Pengunaan stasiun radio 
V 1930-an Penemuan televisi 
VI 1960-an Penemuan satelit 
VII 1960-an 
Penggunaan pra-website (www) dengan database berbasis 
teks dan panel diskusi 
VIII 1980-an Penggunaan fiber optic, teknologi audiovisual/CD-rom. 
IX 1990-an Penggunaan World Wide Web (WWW). 
 
Tahun 1990-an merupakan tahun pergeseran tahap perubahan proses belajar 
dan pembelajaran akibat adanya perkembangan teknologi, yaitu pembelajaran 
melalui fiber optics, teknologi audiovisual/ CD-rom menjadi penggunaan World 
Wide Web (WWW). Website Isigood.com termasuk salah satu bukti konkrit dari 
pernyataan Hofmann ini. Tahun 2014 website Isigood.com dihadirkan sebagai 
salah satu media online pendidikan yang menyajikan pengetahuan dengan cara 
yang berbeda. Pembelajaran dengan menggunakan World Wide Web (WWW) 
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tentunya memiliki keuntungan yang lebih praktis, fleksibel dan dapat dijangkau 
oleh siapapun. 
3. Jenis-Jenis Sumber Belajar 
Association for Education Communication and Technology (AECT) 
(Bambang Warsita, 2008:209-210) mengklasifikasikan jenis sumber belajar 
menjadi 6 yaitu: Pesan Orang, Bahan, Teknik dan Lingkungan. Pesan (message), 
yaitu informasi yang ditransmisikan (diteruskan) oleh komponen lain dalam 
bentuk ide, fakta, arti dan data. Sumber belajar ini dapat berupa mata pelajaran 
yang telah di desain untuk dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, 
atau juga dapat berupa cerita dongeng dan fabel yang memiliki nilai edukasi. 
Orang (people) sebagai sumber belajar yang dimaksud adalah manusia yang 
bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji pesan, guru, ataupun seorang 
ahli. Sumber belajar ini dapat merupakan seseorang yang memiliki pesan 
pembelajaran yang hendak disampaikan kepada pembelajar. Sumber belajar ini 
merupakan sumber belajar yang sengaja dibentuk untuk menyampaikan pesan. 
Bahan (materials), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 
disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Sumber belajar ini 
dapat berbentuk buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang 
untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Alat (devices), 
yaitu perangkat keras yang digunakan untuk penyampaian pesan yang tersimpan 
dalam bahan. Alat ini dapat berupa perangkat keras, komputer, radio, televisi, 
VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, 
obeng dan sebagainya. Teknik (techniques), yaitu prosedur atau acuan yang 
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disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang dan lingkungan untuk 
menyampaikan pesan. Lingkungan (environments) yaitu keadaan sekitar atau 
lingkungan sekitar yang memiliki pesan yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran. Lingkungan ini misalnya ruang kelas, perpustakaan, aula, teman, 
kebun, pasar, toko, museum, kantor dan sebagainya. Website Isigood.com sebagai 
sumber belajar termasuk dalam kategori sumber belajar yang berupa bahan. Bahan 
ini berupa sebuah website yang berisikan informasi pengetahuan yang dapat 
memberikan pengetahuan kepada pembacanya. 
Secara garis besar, sumber belajar terbagi menjadi 2 jenis. Yaitu sumber 
belajar yang dirancang (learning resource by design) dan sumber belajar yang 
dimanfaatkan (learning resource by utilizations).  (Arief S. Sadiman, 1993:83) 
Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yakni 
sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 
komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah 
dan bersifat formal. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by 
utilization), yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 
pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan 
untuk keperluan pembelajaran. 
Mengacu kepada klasifikasi sumber belajar ini, website Isigood.com 
merupakan sebuah sumber belajar yang dirancang (learning resources by design). 
Website Isigood.com telah dirancang sedemikian rupa dimulai latar belakang yang 
menjadi cikal bakalnya terbentuknya website Isigood.com, tujaun didirikannya 
website isigod.com, hingga perencenaan materi/informasi yang diberikan melalui 
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website Isigood.com. Perancangan ini tentunya menjadikan Isigood sebagai 
sumber belajar yang memang sengaja dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan 
informasi para pembacanya. 
4. Manfaat Sumber Belajar 
Sumber belajar memiliki manfaat yang beragam dalam pembelajaran. 
Sumber belajar tidak hanya sebagai penyampai pesan atau informasi saja, namun 
memiliki ragam manfaat yang lain. Menurut Eveline Siregar & Hartini Nara 
(2010: 128-129) sumber belajar menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif 
dan efisien. Selain itu sumber belajar juga memiliki manfaat lain, yaitu: 1) 
memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung; 2) menyajikan 
sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung; 3) 
menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas; 4) 
memberikan informasi yang akurat dan terbaru; 4) membantu memecahkan 
masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun mikro; 5) memberikan 
motivasi positif; dan 6) merangsang untuk berfikir kritis, merangsang untuk 
bersikap lebih positif serta berkembang lebih jauh.  
Berdasarkan manfaat tersebut dapat diketahui bahwa sumber belajar dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar. Peningkatan ini tentunya 
juga akan menambah kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Website 
isigood.com sebagai sumber belajar tentunya dapat meningkatkan proses belajar 
yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu memberikan manfaat untuk proses 
belajar yang konkret, memberikan pengalaman belajar yang lebih berkualitas, 
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mampu memberikan pengetahuan yang luas, mampu memberikan informasi yang 
akurat, serta merangsang pembaca website isigood.com untuk berfikir kritis. 
5. Pemilihan Sumber Belajar 
Pemilihan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran tentunya 
tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa kriteria yang harus 
dipertimbangkan, diantaranya kriteria umum dan khusus. (Andi Prastowo, 
2012:61) Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas ini 
meliputi:  
a. Ekonomis. Sumber belajar hendaknya memiliki nilai ekonomis. Sumber belajar 
yang dibuat sesuai dengan alokasi dana serta tidak menghabiskan banyak uang 
dalam pembuatannya. Sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan 
penggunaanya. 
b. Praktis dan sederhana. Sumber belajar dapat digunakan oleh siapapun, dan 
mudah digunakan.  
c. Mudah diperoleh, sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik dapat diperoleh 
dimana saja.  
d. Fleksibel atau kompatibel, penggunaan sumber belajar sebaiknya tidak hanya 
memenuhi satu kebutuhan tujuan saja, tetapi juga mampu memenuhi tujuan yang 
lain, penerapan penggunan sumber belajar dalam tujuan lain dapat dilakukan 
dengan baik.  
e. Relevan dengan tujuan pembelajaran dan komponen-komponen pembelajaran 
lainnya. Relevansi sumber belajar dengan tujuan pembelajaran menjadikan 
sumber belajar tepat guna dalam kegiatan belajar.  
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f. Efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 
Sumber belajar yang baik tentunya dapat memenuhi tujuan awal ketika sumber 
belajar tersebut dibuat. Kesesuaian tujuan yang hendak dicapai dengan tujuan 
yang terjadi pada proses pembelajaran menjadikan sumber belajar efisien dan 
efektif.  
g. Memiliki nilai positif bagi proses/aktivitas pembelajaran khususnya peserta 
didik.  
h. Sesuai dengan interaksi dan strategi pembelajaran yang telah dirancang/sedang 
dilaksanakan. Kesesuaian sumber belajar dengan strategi pembelajaran akan 
mempermudah peserta didik dalam memahami pesan/informasi yang hendak 
disampaikan. 
Sedangkan kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber 
belajar yang berkualitas adalah sebagai berikut:  
a. Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Peningkatan 
motivasi siswa dalam belajar bisa ditingkatkan dengan penggunaan sumber 
belajar yang sesuai.  
b. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, sehingga sebaiknya dipilih yang 
mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  
c. Sumber belajar untuk penelitian, sehingga sebaiknya dipilih yang dapat 
diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya.  
d. Sumber belajar untuk memecahkan masalah, sehingga sebaiknya dipilih yang 
dapat mengatasi masalah belajar peserta didik.  
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e. Sumber belajar untuk presentasi, sehingga sebaiknya dipilih dipilih yang bisa 
berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. 
Kriteria-kriteria tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam 
mendeskripsikan sejauh mana pemanfaatan website Isigood.com sebagai sumber 
belajar berbasis non-kurikuler.  
C. Non-kurikuler 
1. Definisi Non-kurikuler 
 Mengutip dari Jeffrey Paul Carpenter dan Jennifer Steinberger Pease dalam 
jurnal yang berjudul “Preparing Students to Take Responsibility for Learning:The 
Role of Non-Curricular Learning Strategies” (Journal of Curriculum and 
Instruction; 2013) yaitu: 
Part of the core work of educators must be to teach or facilitate the 
development of the skills foundational to active, deep, lifelong learning that 
transcend specific contentor curricula. These skills have been given an 
awkward assortment of labels, includingcharacter strengths, and 
noncognitive, interpersonal and intrapersonal, and soft skills (CDDL, 2012; 
Farrington et al., 2012; Peterson & Seligman, 2004). They includequalities 
such as self-regulation, collaboration, persistence, grit, and academic 
mindsets.Although there is debate over what phrase best captures their 
essence (Borghans,Duckworth, Heckman, & ter Weel, 2008; Farrington et 
al., 2012), we opt for the termnon-curricular learning skills. Not directly 
tied to curriculum as it is traditionally defined,these skills instead deal with 
how students approach learning of any type or in anyenvironment. Such 
skills are essential to true college and career readiness. 
 
Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa non-kurikuler 
merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa 
dalam pembelajaran dengan jenis atau di dalam lingkungan apapun. Secara 
tekstual definisi ini berarti kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Banyak yang menyebutkan bahwa non-kurikuler adalah sebuah softskill, regulasi 
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diri, kolaborasi, ketekunan, ketabahan ataupun pola pikir akademik. Namun itu 
semua merupakan sebuah pendidikan non-kurikuler. Definisi lama menyebutkan 
bahwa non-kurikuler merupakan pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan 
kurikulum. Definisi lain dikemukakan Budi Sutedja Dharma Utomo (2002:57-58), 
bahwa: 
“…Lembaga Pendidikan non-kurikuler, yaitu lembaga-lembaga pendidikan 
yang menyelenggarakan kursus jarak jauh bagi peserta didiknya. Materi 
yang disajikan berbeda dengan pendidikan menengah dan tinggi yang lebih 
condong kepada konsep dan teori. Namun materi lembaga pendidikan non-
kurikuler ini lebih condong ke pengetahuan praktis, termasuk didalamnya 
tips dan trik. Lembaga-lembaga itu antara lain Inixindo, dan lain 
sebagainya.  
 
Pemaparan mengenai lembaga pendidikan non-kurikuler tersebut 
menjelaskan bahwa non-kurikuler merupakan suatu sistem pendidikan non formal 
yang lebih mengarah pada pengetahuan praktis termasuk tips dan trik. 
Pengetahuan praktis merupakan pengetahuan yang dapat langsug diterapkan di 
lapangan. 
2. Ciri-Ciri Pendidikan Non-kurikuler 
Pendidikan non-kurikuler memiliki perbedaan dengan pendidikan kurikuler. 
Perbedaanya dijelaskan oleh Daughter or Our Living Lord and Savior (DOLLS) 
yaitu merupakan organisasi keagamaan di Texas dengan menerbitkan sebuah 
artikel Curricular vs. Non-curricular Clubs isi artikel tersebut memaparkan 
bahwa non-kurikuler memiliki ciri:  
The club is student initiated and student led. Meets during non-instructional 
time before or after school hours. Membership in the club is voluntary. 
Sponsors are involved in a custodial capacity only and are never 
compensated for their time. 
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Klub non-kurikuler merupakan pembelajaran yang dilaksanakan atas 
inisiatif dari siswa dan dipimpin oleh siswa itu sendiri. Kesadaran siswa guna 
melakukan pembelajaran non-kurikuler dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa 
ada perintah atau kewajiban. Pertemuan pada klub non-kurikuler dilakukan 
sebelum atau sesudah jam sekolah. Segala aktivitas klub dilakukan diluar jam 
sekolah. Klub Non-kurikuler memiliki keanggotaan yang bersifat sukarelawan. 
Setiap murid memiliki hak yang sama guna menjadi anggota dalam klub. Tidak 
ada paksaan yang mengharuskan murid menjadi anggota dalam klub tersebut. 
Begitupun dalam pendidikan non-kurikuler. Pembelajaran dilakukan dengan 
sukarelawan tanpa ada paksaan bagi murid. Hal ini merupakan kesadaran diri dan 
kemauan dari murid itu sendiri. Selain itu pada klub non-kurikuler, sponsor yang 
terlibat tidak memiliki kewenangan dalam memanfaatkan waktu yang dimiliki 
oleh anggota. Sponsor hanya sebatas membantu klub berjalan baik secara 
finansial maupun hal lainnya. 
3. Pendidikan Non-kurikuler dan Pendidikan Ko-kurikuler 
Bharati Rajendra Dhanmeher menjelaskan dalam desertasinya yang berjudul 
“Impact Of Co-Curricular Activities On The Non – Academic Development Of 
Junior College Students” bahwa pendidikan ko-kurikuler memiliki beragam 
definisi di berbagai kalangan, salah satu diantaranya adalah pendidikan non-
kurikuler (Bharati Rajendra Dhanmeher, 2014:XXIV). “Co-Curricular Activity is 
defined as a program or out-of-class activity, supervised and / or financed by the 
school or college, which provides curriculum-related learning and character 
building experiences.” (Bharati Rajendra Dhanmeher, 2014:XXII).  
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Definisi lain dikemukakan Winarno Hamiseno (1990:5), bahwa kegiatan ko-
kurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk waktu libur), 
yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan menunjang 
pelaksanaan program intrakurikuler agar siswa dapat lebih menghayati bahan 
yang telah dipelajarinya serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara 
bertanggung jawab. Senada dengan Hamiseno (1990), Burhan Nurgiantoro 
(1988:137), kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih 
mendalami dan menghayati materi pengajaran yang telah dipelajari pada kegiatan 
intrakurikuler di dalam kelas, baik yang tergolong mata pelajaran inti maupun 
program khusus. 
Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan ko-
kurikuler merupakan pendidikan diluar sekolah yang menunjang pendidikan 
kurikuler sekolah. Dengan begitu pembelajaran tidak mengganggu kegiatan 
belajar formal di sekolah. Selain itu, pendidikan ko-kurikuler juga bersifat 
sukarelawan dan bukan menjadi bagian dari sekolah formal. Pendidikan ko-
kurikuler tidak ada tingkatan dan tidak ada juga kredit dari sekolah (Bharati 
Rajendra Dhanmeher, 2014:XXII). Hal ini berarti bahwa pendidikan ko-kurikuler 
sama dengan pendidikan non-kurikuler, terutama yang berkaitan dengan 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran.  
C. Website Isigood.com 
1. Website Isigood.com Sebagai Majalah Online Pendidikan 
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Isigood.com merupakan sebuah website yang berupa majalah online. 
Website ini bergerak dalam dunia pendidikan. Dikutip dari laman resmi 
Isigood.com:  
Isigood.com adalah situs media yang mengulik tentang hal-hal baik, 
informasi bermanfaat, pemikiran positif, cerita motivasi dan sumber 
inspirasi. Kami bercerita tentang hal-hal inspiratif dan motivasional, 
kelucuan dan keunikan hidup, cita-cita, dan mimpi, hobi dan hiburan, 
informasi kuliah dan kerja, pendidikan dan karir, hingga pengalaman 
seseorang dalam belajar menjadi manusia seutuhnya. (Isigood.com) 
 
Dari penjabaran resmi Isigood.com tersebut dapat disimpulkan Isigood.com 
merupakan majalah online yang bergerak dalam dunia pendidikan. Pendidikan 
yang diberikan berupa pengetahuan praktis yaitu pengetahuan yang dapat 
langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Website Isigood.com memiliki artikel-artikel yang dikelompokkan dalam 
rubrik yang sejenis. Setidaknya ada 7 rubrik yang disediakan oleh Isigood.com. 
Rubrik-rubrik tersebut antara lain: Rubrik Hal Baik Hari Ini, Inspirasi, Wawasan, 
Pendidikan dan Beasiswa, Karir dan Wirausaha, serta Guyonan dan Advertorial. 
Masing-masing rubrik memiliki gaya penulisan dan tujuannya sendiri.  
Website Isigood.com juga menyediakan layanan lain yaitu berupa video 
pendidikan. Video yang dibuat merupakan video animasi infografis. Video ini 
juga memberikan pengetahuan kepada pembacanya sehingga proses belajar tidak 
hanya monoton melalui artikel saja. Video infografis yang dibuat pada dasarnya 
adalah video dua (2) dimensi dengan karakter animasi yang baik dengan alur 
cerita yang sesuai usia para pembaca website Isigood.com yang kebanyakan 
adalah remaja. 
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D. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh A.A Gde Ekayana pada tahun 2011 dengan 
judul “Pemanfaatan Internet sebagai Salah Satu Sumber Belajar Siswa dan Guru 
di Jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Depok Sleman” menunjukkan 
bahwa tingkat pemanfaatan internet sebagai salah satu sumber belajar siswa dan 
guru di SMK Negeri 2 Depok Sleman berada pada kategori tinggi, dengan ini 
berarti fasilitas yang ada disekolah maupun di lingkungan sekolah sudah 
digunakan dengan optimal untuk mencari referensi belajar maupun untuk 
pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan internet sebagai salah satu sumber belajar 
untuk siswa kelas X sebesar 75%, siswa kelas XI sebesar 77.42%, siswa kelas XII 
sebesar 71.88% dan guru sebesar 66.66%. Hambatan siswa dan guru dalam 
menggunakan internet sebagai salah satu sumber belajar sebesar 69.47% siswa 
dan 77.77% guru mengatakan bahwa hambatan dari aspek sarana prasarana pada 
kategori rendah. Ini berarti bahwa fasilitas atau sarana prasarana yang ada di 
sekolah maupun dilingkungan sekolah sudah memadai untuk digunakan oleh para 
siswa dan guru dalam mencari sumber-sumber belajar dan sebagai media untuk 
belajar. Hambatan lain berasal dari internet yaitu makin banyaknya situs-situs 
pertemanan, seperti facebook, twitter, kaskus dan situs-situs hiburan yang ada di 
internet yang mempengaruhi produktifitas belajar siswa maupun guru. 
E. Kerangka Pikir 
Isigood.com sebagai sebuah majalah online berupaya mengedukasi 
pembacanya melalui konten-kontennya. Informasi dan pesan-pesan yang telah 
dirancang dan disiapkan dalan sebuah website ini akan dimanfaatkan oleh para 
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pembaca. Sejauh mana pembaca website Isigood.com dapat memanfaatkannya 
sebagai sebuah sumber belajar non-kulikuler. Hal ini merupakan penilaian website 
Isigood.com sebagai sebuah sumber belajar.  
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
Pemanfaatan 
Isigood.com 
Pembaca 
Isigood.com 
Peran sebagai 
sumber belajar 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, karena data hasil 
penelitian diukur dan dikonversikan dalam bentuk angka-angka dan dianalisis 
dengan teknik statistik. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian 
yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa 
adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 
objek yang diteliti secara tepat. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-
keterangan mengenai pemanfaatan website Isigood.com sebagai sumber belajar 
non-kulikuler. Sejauh mana pemanfaatan yang dilakukan oleh para pembacanya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat 
suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Metode survey yang 
digunakan adalah metode survey deskriptif dimana dalam metode ini penelitian 
diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu 
komunitas atau masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan gejala peristiwa 
terkait pemanfatan Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2017 yang dilaksanakan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi penelitian ini adalah para pembaca Isigood.com berada di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilihat dari komposisi para pembaca 
Isigood.com. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan pembaca 
Isigood.com yang majemuk sehingga merepresentasikan secara keseluruhan. 
Jumlah Populasi diambil dari jumlah likers fanspage facebook sebesar 3.484 
likers (Isigood.com: 2016). Alasan mengambil jumlah pembaca melalui likers 
fanspage adalah asumsi seseorang menge-likes suatu fasnpage facebook karena 
telah melihat atau membaca tentang situs tersebut. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel 
random sampling, dengan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 
dipilih sebagai sampel. Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan 
jumlah sampel, dengan rumus berikut: 
𝑛 =
𝑁
1 + (𝑁 × 𝑒2)
 
Keterangan: 
n : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi 
e : error level (tingkat kesalahan 0,1;0,05; atau 0,001) 
𝑛 =
3484
1 + (3484 × 0,052)
 
𝑛 =
3484
8,71
 
𝑛 = 400 
Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah 400 pembaca Isigood.com.  
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D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner. Kuesioner diartikan sebagai kumpulan instrumen pribadi dimana setiap 
responden penelitian mengisinya sebagai bagian dari studi penelitian. Metode 
kuesioner ini digunakan untuk mengungkap data tentang pemanfaatan yang 
diperoleh melalui Isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup untuk memperoleh data 
mengenai pemanfaatan website isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-
kurikuler di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui kuesioner yang 
disebar secara offline maupun online. Penyebaran kuesioner secara online 
melibatkan pihak Isigood.com dimana Isigood.com memiliki akun sosial media 
yang dapat digunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan pembaca. 
Sedangkan penyebaran kuesioner secara offline dengan cara memberikan 
kuesioner langsung kepada sampel penelitian. Kuesioner diberikan kepada 
responden dengan persyaratan responden pernah membaca konten yang terdapat 
dalam website isigood.com. Data dalam penelitian ini dianalisis kemudian 
dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Sampel penelitian terdiri dari 400 pembaca 
isigood.com sampel diambil dari populasi pembaca website isigood.com yang 
tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 16 pernyataan 
positif dan 4 pernyataan negatif. Instrument angket memiliki 4 opsi jawaban yaitu 
sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju 
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Kuesioner menggunakan model jawaban skala likert sebagai pilihan 
jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada kuesioner. 
Pennggunaan skala likert memberikan informasi mengenai sikap, pendapat dan 
persepsi responden terhadap suatu keadaan. Pilihan jawaban yang disediakan 
terdiri dari 4 jawaban. Adapun skor likert yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Skor Skala Pengukuran Instrumen Angket 
Jawaban Skor Keterangan 
Sangat Setuju 4 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam 
pernyataan atau pertanyaan sangat sesuai 
dan pasti terjadi dengan responden. 
Setuju  3 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam 
pernyataan atau pertanyaan agak sesuai dan 
kadang-kadang terjadi dengan responden. 
Kurang Setuju 2 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam 
pernyataan atau pertanyaan kurang sesuai 
dan jarang terjadi dengan responden. 
Tidak Setuju 1 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam 
pernyataan atau pertanyaan sangat tidak 
sesuai dan tidak pernah terjadi dengan 
responden. 
 
Tabel 3.Kisi-Kisi Kuesioner Pemanfaatan Website Isigood.com 
Variabel Indikator 
No. 
pertanyaan 
∑ 
Informasi pembaca 
terhadap Website 
isigood.com  
1. Penggunaan Website 
isigood.com 
2. Intensitas penggunaan 
1 
2 
2 
Website isigood.com 
mendukung atau 
memudahkan proses 
belajar 
1. Proses belajar menjadi lebih 
mudah dilaksanakan sehingga 
tujuan dapat dicapai 
3 1 
Website isigood.com 
bersifat ekonomis  
1. Tingkat biaya dalam 
mengakses Website 
isigood.com 
4 1 
Website isigood.com 
bersifat praktis dan 
sederhana 
 
1. Kemudahan dalam 
menggunakan website 
2. Informasi mudah didapatkan 
5 
6 
2 
Website isigood.com 
mudah diperoleh 
1. Akses Website isigood.com 
dapat dilakukan dimanapun 
7 
 
2 
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Variabel Indikator 
No. 
pertanyaan 
∑ 
dan kapanpun 
2. Ketersediaan website apakah 
sedang up atau down 
8 
 
Website isigood.com 
bersifat fleksibel 
1. Ragam materi yang terdapat 
didalam Website isigood.com. 
9 dan 10 
 
2 
Website isigood.com 
bersifat relevan 
1. Kesesuaian materi dengan 
kebutuhan 
11 dan 12 2 
Website isigood.com 
bersifat efisien dan 
efektif 
1. Materi dapat dimengerti 
dengan mudah 
13 1 
Website isigood.com 
memiliki nilai positif 
1. Adanya wawasan baru yang 
didapat. 
14 1 
Website isigood.com 
memiliki kesesuaian 
interaksi dan strategi 
pembelajaran 
1. Kesesuaian cara penyampaian 
 
15 1 
Website isigood.com 
memberikan motivasi 
1. Adanya peningkatan minat 
baca 
16 1 
Website isigood.com 
sebagai sumber belajar 
untuk pengajaran 
1. Informasi yang disediakan 
digunakan untuk kegiatan 
belajar 
17 
 
1 
Website isigood.com 
sebagai sumber belajar 
untuk memecahkan 
masalah 
1. Pemanfaatan website sebagai 
pemecah masalah belajar  
18 
 
1 
Website isigood.com 
sebagai sumber belajar 
untuk presentasi 
1. Website sebagai penyampai 
pesan  
19 1 
Website isigood.com 
sebagai Non - kurikuler 
1. Website memberikan materi 
mengenai pengetahuan non-
kurikuler yang berupa 
pengetahuan praktis, tips dan 
trik yang dapat diaplikasikan 
langsung dalam kehidupan 
20 1 
 
E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1. Validitas Instrumen 
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas 
isi menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam instrumen mampu mencerminkan 
isi yang dikehendaki untuk mengukur semua komponen yang dievaluasi sehingga 
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diperoleh pernyataan yang sesuai. Pengukuran validitas isi instrumen yang 
disusun peneliti dilakukan dengan mengkonsultasikannya kepada 1 orang ahli 
(expert judgement) dalam bidang penyusunan instrumen dan bidang kajian. 
2. Reliabilitas Intrumen 
Reliabilitas instrumen dilakukan untuk melihat konsistensi butir-butir 
instrumen yang telah disusun apabila dilakukan pengambilan data secara 
berulang. Estimasi reliabilitas lembar kuesioner dilakukan dengan menggunakan 
formula Alpha Croncach dengan menggunakan program SPSS. Jika diperoleh 
koefisien lebih besar dari 0,70, maka reliabilitas lembar kuesioner tergolong baik 
(Djemari Mardapi, 2012: 161). Hasil uji reliabilitas instrument dengan 
menggunakan program SPSS, secara ringkas dapat disajikan pada tabel berikut 
ini: 
Tabel 4. Hasil Uji Koefesien Alpha 
Instumen Keof. Alpha (r11) Keterangan 
Pemanfaatan website 
Isigood.com sebagai 
sumber belajar berbasis 
non-kurikuler 
0,895 Reliabel 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa kuesioner sebagai 
instrumen penelitian pemanfaatan website Isigood.com sebagai sumber belajar 
berbasis non-kurikuler memiliki tingkat reliabilitas (Alpha Cronbach) sebesar 
0,895. Koefesien Alpha Cronbach pada interval patokan tingkat reliabilitas 0,80-
1,00 dengan interpretasi sangat tinggi. Dengan demikian instrument pemanfaatan 
website isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler pada 
penelitian ini tingkat reliabilitasnya berada pada kategori sangat tinggi. 
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F. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan dan memaknai data 
yang diperoleh serta menyajikannya dalam bentuk rata-rata atau persentase. Data 
yang telah ditampilkan selanjutnya akan di deskripsikan lebih lanjut dan ditarik 
kesimpulan.  
Data kuesioner dianalisis dengan menggunakan rumus: 
𝑃 =  
𝑓
𝑛
𝑥100% 
Keterangan:   
P : Angka Prosentase (%) 
f : Frekunsi yang sedang dicari presentasenya 
N : Jumlah frekuensi/ banyaknya individu 
(Anas Sudijono, 2006: 43) 
  
Analisis deskriptif dilakukan dengan cara pengelompokan data menurut rentang 
skor tertentu. Pengelompokkan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Menentukan skor tertinggi dan skor terendah 
Alternatif pilihan jawaban dari setiap item pertanyaan terdiri dari 4 jawaban. 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =  
4
4
 𝑥 100% = 100% 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ =  
1
4
 𝑥 100% = 25% 
2. Menentukan rentang data 
Yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎 = 100% − 25% = 75% 
3. Menentukan panjang kelas interval 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 =  
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎
4
=
75%
4
= 18.75 = 19 
4. Mengelompokkan interval nilai dan melengkapinya denga kategori 
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Tabel 5. Rentang Skor 
No. Rentang Skor Kategori 
1 82% - 100% Sangat Tinggi 
2 63% - 81% Tinggi 
3 44% - 62% Rendah 
4 25% - 43% Sangat Rendah 
 
G. Definisi Operasioanal Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini adalah pemanfaatan website Isigood.com. 
Maksud dari variabel adalah seberapa baik website Isigood.com ketika 
dimanfaatakan sebagai sumber belajar. penilaian baik tidaknya dilakukan oleh 
para pembacanya. Kriteria baik tidaknya suatu sumber belajar harus memiliki 2 
garis besar persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu: persyaratan umum dan 
perysaratan khusus. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain: 
ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, fleksibel atau kompatibel, 
relevan dengan tujuan pembelajaran, efisien dan efektif, memiliki nilai positif 
bagi proses atau aktivitas pembelajaran, serta yang terakhir adalah sesuai dengan 
interaksi dan strategi pembelajaran yang dirancang/sedang dilaksanakan. 
Sedangkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi antara lain: dapat memotivasi 
dalam belajar. sumber belajar ditujukan untuk pengajaran, sumber belajar untuk 
penelitian, sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir sumber 
belajar untuk presentasi. Persyaratan-persyaratan tersebut dilihat dari sisi pem
 baca website Isigood.com sebagai pengguna website sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bagaimana kebermanfaatannya sebagai sumber belajar. Website 
Isigood.com sebagai sumber belajar yang baik tentunya harus memenuhi 
persyaratan yang ada.  
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BAB IV 
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
A. Website Isigood.com 
1. Profil Website Isigood.com 
Isigood.com adalah situs media yang mengulik tentang hal-hal baik, 
informasi bermanfaat, pemikiran positif, cerita motivasi, dan sumber inspirasi. 
Kami bercerita tentang hal-hal inspiratif dan motivasional, kelucuan dan keunikan 
hidup, cita-cita dan mimpi, hobi dan hiburan, informasi kuliah dan kerja, 
pendidikan dan karir, hingga pengalaman hidup seseorang dalam belajar menjadi 
manusia seutuhnya. Website isigood.com merupakan sebuah produk dari 
perusahaan PT Isigood Inspira yang d beralamatkan di Jalan Arimbi No. 64 
Plumbon Babadan Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Pada sejarahnya, PT Isigood 
Inspira sebelumnya beralamatkan di jalan Doktor Sardjito Blok GK V No.75, 
Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Sejarah Website Isigood.com 
Isigood.com muncul pertama kali pada tahun 2014. Ketika itu Wikan 
Sakarinto melihat sebuah website bernama Hipwee.com yang menurutnya sangat 
menarik. Konten yang terdapat dalam website tersebut kebanyakan adalah unsur 
mengenai asmara dan kehidupan. Misalnya dalam artikel “5 Hal Inilah yang 
Perempuan Rasakan Saat Akan Meninggalkan Rumah untuk Berbakti Pada 
Suaminya”, nilai edukasi yang ada berkaitan dengan kehidupan dan asmara saja. 
Keinginan untuk mendidik remaja dan orang dewasa awal Indonesia melalui 
sebuah platform baru menjadi dasar terbentuknya website isigood.com. Hal ini 
terlihat dari berbagai konten yang disediakan oleh website isigood.com. Konten-
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konten yang tersedia bertujuan untuk mendidika pembaca. Bukan hanya tentang 
gaya hidup dan asmara, tetapi dalam aspek kehidupan lainnya, terutama berkaitan 
dengan dunia pendidikan. Dengan kemunculan ide ini selanjutnya memperoleh 
dukungan dari Muhammd Nur Rizal. Dengan konsep yang sama dan gaya 
penyampaian yang sesuai untuk remaja dengan mengutamakan unsur pendidikan 
maka terbentuklah website isigood.com. 
3. Visi dan Misi Website Isigood.com 
Website isigood.com memiliki visi “mengisi diri dengan kebaikan”. Konten-
konten dalam website isigood.com mengandung unsur kebaikan baik untuk diri 
sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini terbukti dari berbagai artikel yang 
tersedia pada website isigood.com yang banyak mengandung unsur mendidik, 
seperti pengembangan sikap dan nilai tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan 
sikap positif lainnya. Misi isigood.com adalah memberikan konten-konten yang 
mendidik melalui artikel ataupun bentuk lain dengan pendekatan yang sesuai.  
4. Struktur Organisasi Website Isigood.com 
Struktur organisasi Isigood.com adalah sebagai berikut: 
Gambar 2. Struktur Organisasi Isigood.com 
Muhammad Nur 
Rizal
Pendiri
WIkan Sakarinto
Pendiri
Yusuf Senja 
Kurniawan
Manajer Utama
Daru Purboning 
Astuti
Penulis
Dyah L Fardisa
Penulis
Fauzan Sholihin
Teknologi dan Informasi
Naufanty Zulfah
Animator
Feni Adityawanti
Manajer Humas dan 
Jaringan
Audian Laili
Pemimpin Redaksi
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Setiap bagian dari struktur organisasi memiliki tugasnya masing-masing, 
dimulai dari manajer utama hingga ke bagian terkecil yaitu staf. Selain itu, antar 
struktur organisasi ini juga saling berkaitan dan saling bekerjasama dalam 
menjalankan website isigood.com. Manajer utama diduduki oleh Yusuf Senja 
Kurniawan, berperan sebagai pihak yang mengatur segala operasional website 
isigood.com tetap berjalan. Ia juga bertanggung jawab terhadap segala tugas dan 
kewajiban atas staf yang membawahinya.  
Manajer humas dan jaringan diduduki oleh Feni Adityawanti, yang 
memiliki tanggung jawab terhadap hubungan Isigood.com dengan pihak luar, 
terutama dengan masyarakat luas. Manajer ini juga bertanggung jawab untuk 
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Pemimpin redaksi diduduki oleh 
Audian Laili, bagian ini bertanggung jawab terhadap segala konten artikel yang 
ada dalam website isigood.com. termasuk artikel yang dibuat oleh stafnya yaitu 
penulis (content writer). Pemimpin redaksi juga bertangung jawab terhadap 
konten yang ada baik dalam rancangan, pembuatan hingga proses publikasi. 
Penulis (content writer) terdiri dari Daru Purboning Astuti dan Dyah L. Fardisa. 
Penulis bertanggung jawab terhadap konten-konten yang ada dalam website 
isigood.com, yakni membuat rancangan konten, penyusunan konten dan juga 
publikasi.  
Teknologi dan Informasi yang diduduki oleh Fauzan Sholihin, memiliki 
tugas yang berkaitan dengan permasalahan teknis, baik dari server, keamanan 
website, hingga tampilan website isigood.com. Terakhir dalam struktur organisasi 
Isigood.com adalah Animator yang diduduki oleh Naufanty Zulfah, staf yang 
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bertanggung jawab terhadap konten digital yang berkaitan dengan animasi. 
Tugasnya meliputi design konten, penyusunan script, pembuatan konten animasi 
hingga publikasi. 
5. Konten atau Isi Website Isigood.com 
Website isigood.com merupakan majalah online yang bergerak dalam dunia 
pendidikan. Pendidikan yang diberikan bukan hanya pendidikan formal dalam 
lingkup sekolah saja, tetapi pendidikan dalam nonformal juga. Berikut tampilan 
konten dari Website isigood.com: 
Gambar 3. Tampilan Menu Utama 
Dalam gambar tersebut, dapat dilihat Website isigood.com memiliki artikel-
artikel yang dikelompokkan dalam setiap rubrik yang sejenis. Setidaknya ada 7 
rubrik yang disediakan oleh isigood.com. Rubrik-rubrik tersebut antara lain: 
rubrik Hal baik hari ini, inspirasi, wawasan, pendidikan dan beasiswa, karir dan 
wirausaha, guyonan dan advertorial. Masing-masing rubrik memiliki gaya 
penulisan dan tujuannya sendiri.  
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Rubrik Hal Baik Hari ini merupakan berita hard news aktual yang mengulas 
tentang isu atau kegiatan-kegiatan positif seperti konser musik amal, pentas 
budaya, aksi solidaritas, komunitas berkarya, dan lain sebagainya. Selain itu bisa 
juga berisi kutipan berita dari media lain tentang peristiwa atau kejadian yang 
menarik, unik, dan baik.  
Rubrik Inspirasi adalah rubrik yang membahas tentang cerita feature yang 
inspiratif, menyentuh, dan layak disimak, Misalnya, pengalaman sukses seseorang 
yang meraih beasiswa pendidikan atau perjuangan seorang aktivis yang 
melakukan bakti sosial. Bisa pula kisah lainnya, misalnya, kisah sukses seseorang 
yang karirnya gemilang, baik bekerja atau berwirausaha, bagaimana pengalaman 
jatuh-bangunnya, pengalaman pahit dan manisnya, dan lain sebagainya. 
Rubrik Wawasan membahas tentang wawasan pengetahuan tertentu seperti 
perkembangan teknologi popular yang tengah hits dan renyah. Isu kesehatan, tips 
dan trik hidup sehat, esai keilmuan yang mencerahkan dan lain sebagainya. 
Rubrik Pendidikan dan Beasiswa. Berisi tentang informasi tentang info kuliah, isu 
pendidikan, lowongan beasiswa, dan juga tips dan trik. Tips dan triknya seperti 
cara untuk bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, cara belajar efektif, strategi 
kuliah sambil berorganisasi untuk mendapatkan beasiswa, dan cara agar bisa 
kuliah ke luar negeri. 
Rubrik Karir dan Wirausaha membahas informasi peluang karir untuk 
mahasiswa fresh graduated, seperti lowongan pekerjaan, magang, dan part-time. 
Tips dan trik juga masuk dalam rubrik ini yang membahas tentang mencari 
pekerjaan, menghadapi wawancara kerja, membuat CV, atau tips berwirausaha, 
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mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Untuk rubrik guyonan hanya berisikan 
tentang cerita humor yang lucu.Sedangkan rubrik advertorial berisi iklan dalam 
bentuk artikel ekslusif yang ditawarkan.Isigood.com juga menyediakan layanan 
lain yaitu berupa video pendidikan. video yang dibuat merupakan video animasi 
infografis. Video ini juga memberikan pembelajaran kepada pembacanya 
sehingga proses belajar tidak hanya monoton melalui artikel saja. video infografis 
yang dibuat pada dasarnya adalah video 2 dimensi dengan karakter animasi yang 
baik, alur cerita yang disediakan juga disesuaikan dengan para pembaca 
isigood.com yang kebanyakan adalah remaja. 
6. Website Isigood.com sebagai Sumber Belajar Non-kurikuler 
Website isigood.com dikatakan sebagai sebuah sumber belajar non-
kurikuler jika memenuhi syarat-syarat sumber belajar dan ciri yang ada pada non-
kurikuler itu sendiri. Berkaitan dengan ciri non-kurikuler, website isigood.com 
memiliki ciri yang sama dengan ciri pembelajaran non-kurikuler yang 
diungkapkan oleh Daughter or Our Living Lord and Savior (DOLLS), yaitu: 
a. Klub non-kurikuler merupakan inisiatif dari siswa dan dipimpin oleh siswa itu 
sendiri. Dalam konteks Non-kurikuler berarti pembelajaran dilakukan dengan 
inisiatif yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Kesadaran siswa guna melakukan 
pembelajaran non-kurikuler dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa ada perintah 
atau kewajiban. Begitupun dalam pembelajaran yang dilakukan melalui website 
Isigood.com. Pembaca website Isigood.com melakukan kegiatan belajar atas 
kemauan dan inisiatif dari pembaca.  
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b. Pertemuan pada klub non-kurikuler dilakukan sebelum atau sesudah jam 
sekolah. Dengan begitu, segala aktivitas klub dilakukan diluar jam sekolah. 
Pembalajaran Non-kurikuler pun sejalan dengan ciri tersebut. Pembelajaran 
dilakuakan diluar jam sekolah berlangsung.  
c. Klub Non-kurikuler memiliki keanggotaan yang bersifat sukarelawan. Setiap 
murid memiliki hak yang sama guna menjadi anggota dalam klub. Tidak ada 
paksaan yang mengharuskan siswa menjadi anggota dalam klub tersebut. 
Begitupun dalam pendidikan non-kurikuler. Pembelajaran dilakukan dengan 
sukarelawan tanpa ada paksaan bagi murid. Hal ini merupakan kesadaran diri dan 
kemauan dari murid itu sendiri. Website Isigood.com tidak memberikan paksaan 
kepada pembaca untuk melakukan pembelajaran. pembaca tidak diwajibkan 
membaca artikel yang tersedia dalam website Isigood.com, namun hanya sebatas 
himbauan dan ajakan yang dilakukan oleh website Isigood.com melalui akun 
media social ataupun dalam website Isigood.com itu sendiri. 
d. Dalam klub non-kurikuler, sponsor yang terlibat tidak memiliki kewenangan 
dalam memanfaatkan waktu yang dimiliki oleh anggota. Sponsor hanya sebatas 
membantu berjalannya klub baik secara finansial maupun hal lainnya. 
Dari ciri-ciri yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pembelajaran nonkurikuler merupakan pembelajaran yang dilakukan atas inisiatif 
dari murid itu sendiri dengan tanpa adanya paksaan ataupun perintah sehinga 
murid yang melakukan pembelajaran melakukannya secara sukarela. Disamping 
itu, pembelajaran nonkurikuler dilakukan di luar jam pelajaran atau jam sekolah. 
Dalam konteks website Isigood.com sebagai pendidikan non-kurikuler sudah 
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memenuhi ciri-ciri tersebut. Website Isigood.com memberikan keleluasaan kepada 
pembacanya dalam mengakses website. Tidak adanya paksaan ataupun kewajiban 
bagi pembaca untuk membaca setiap artikel dalam website Isigood.com. pihak 
website Isigood.com hanya memberikan saran, ajakan dan himbauan untuk 
membaca artikel yang terdapat dalam website Isigood.com. 
Definisi teknologi pendidikan menurut Association for Educational 
Communications and Technology (AECT, 2004:1) “Educational technology is the 
study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by 
creating, using, and managing appropriate technological processes and 
resources”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi pendidikan 
merupakan kajian dan praktik yang berlandaskan etika dalam menfasilitasi belajar 
dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan 
pelbagai proses dan sumber teknologi yang tepat. Dalam definisi tersebut jelas 
bahwa penelitian ini termasuk dalam kawasan teknologi pendidikan. Hal ini 
didasari bahwa penelitian ini merupakan kajian dan praktik mengenai 
pemanfaatan sumber belajar yang digunakan untuk memfasilitasi siswa untuk 
belajar dan meningkatkan kinerja melalui melalui pemanfaatan sumber belajar itu 
sendiri. Sumber belajar digunakan sebagai alat guna memfasilitasi siswa untuk 
belajar. Hal ini ditujukan agar adanya pengakuan bahwa siswa bukanlah sebatas 
penerima informasi, tetapi juga sebagai konstruktor pengetahuan dimana siswa 
mampu meyusun kerangka pengetahuannya sendiri. Unsur pemanfaatan dalam 
definisi teknologi pendidikan diatas mengacu pada teori dan praktek untuk 
membawa peserta didik berhubungan dengan kondisi dan sumber belajar. Dalam 
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konteks penelitian ini, website isigood.com digunakan untuk memfasilitasi belajar 
pembacanya melalui konten-konten yang telah disediakan sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kajian tentang pemanfaatan website isigood.com sebagai 
sumber belajar termasuk dalam ranah kajian teknologi pendidikan. 
B. Penjabaran Data Hasil Penelitian 
Deskripsi data penelitian meliputi pemanfaatan website isigood.com sebagai 
sumber belajar adalah sebagai berikut: 
1. Informasi Pembaca terhadap Website Isigood.com 
Aspek ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pembaca terhadap 
website isigood.com. Aspek ini melihat bagaimana pembaca mengakses website 
tersebut, seberapa sering dan apa sikap mereka tentang website isigood.com 
sebagai bahan bacaan. Data mengenai informasi pembaca dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 6. Sikap Menyukai Website Isigood.com sebagai Bahan Bacaan 
Jawaban Rentang Skor 
Sikap menyukai website isigood.com sebagai 
bahan bacaan 
F % 
Sangat Setuju 82% - 100% 140 35% 
Setuju 63% - 81% 215 54% 
Kurang Setuju 44% - 62% 32 8% 
Tidak Setuju 25% - 43% 13 4% 
 
 
Tabel 7. Intensitas Penggunaan Website Isigood.com 
Jawaban Rentang Skor 
Intensitas penggunaan website isigood.com 
f % 
Sangat Setuju 82% - 100% 74 19% 
Setuju 63% - 81% 162 41% 
Kurang Setuju 44% - 62% 120 30% 
Tidak Setuju 25% - 43% 44 11% 
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Berdasarkan tabel 6 dan 7 tersebut, dapat digambarkan dengan diagram batang 
sebagai berikut: 
 
Gambar 4. Grafik Pemanfaatan Website Isigood.com 
Tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 penilaian dalam aspek 
pemanfaatan ini, yaitu sikap terhadap website isigood.com dan intensitas 
penggunaan website isigood.com. Masing-masing penilaian akan dibahas sebagai 
berikut: 
a. Sikap Terhadap Website Isigood.com 
Pada butir ini pembaca isigood.com diberikan kesempatan untuk 
menentukan sikap terhadap website isigood.com. Sikap yang dimaksud adalah 
sikap untuk menyukai website isigood.com sebagai bahan bacaan atau tidak. Data 
menunjukkan bahwa 140 pembaca (35%) sangat menyukai website isigood.com 
sebagai sumber bacaan, 215 pembaca (54%) menyukai website isigood.com. 32 
orang (8%) menyatakan tidak begitu menyukai, dan 14 orang (4%) pembaca tidak 
menyukai website isigood.com sebagai bahan bacan. Hasil penilitian 
menunjukkan bahwa pembaca yang menyukai website isigood.com berada pada 
tingkatan tinggi. Hal ini diperoleh dari rerata data sebesar 3,205 (80,1%) yang 
termasuk pada interval 63% - 81%.  
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Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh salah satu responden “L” 
bahwa ia menyukai website isigood.com sebagai bahan bacaan dikarenan konten-
kontenya sangat menarik untuk dibaca. Tingginya tingkat sikap menyukai website 
isigood.com sebagai sumber bacaan dikarenakan website isigood.com memiliki 
pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pembaca. Hal ini dapat dilihat dari 
berbagai alasan yang diberikan oleh responden. Beberapa responden menyatakan 
bahwa website isigood.com sangat sesuai dengan apa yang mereka alami sehingga 
mereka menyukai website isigood.com. Ada juga yang beralasan bahwa website 
isigood.com memiliki bacaan yang ringan dan mudah dimengerti. Bahasan topik 
yang ada membuat pembaca website isigood.com merasa betah untuk terus 
berlama-lama dalam membaca.  
b. Intensitas Penggunaan Website Isigood.com 
Intensitas penggunaan website isigood.com berkaitan dengan seberapa 
sering pembaca menggunakan website isigood.com. semakin tinggi tingkatan 
intensitas penggunaannya maka semakin tinggi pembaca memperoleh informasi 
dari website isigood.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas 
penggunaan website isigood.com termasuk dalam kategori sering (tinggi) hal ini 
diperoleh dari rerata sebesar 2,67 (66,6%) dimana hasil tersebut termasuk pada 
interval 63% - 81%. Hal ini dapat diketahui lebih jelas pada tabel dan grafik 
bahwa sejumlah 74 pembaca (19%) mengaku sangat sering membaca 
isigood.com, sedangkan 162 pembaca (41%) menjawab sering, 121 pembaca 
(30%) mengakui bahwa tidak terlalu sering, dan sisanya 44 pembaca (11%) 
menjawab terkadang saja membacanya. 
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Penggunaan website isigood.com yang termasuk dalam kategori sering ini 
menjadi gambaran bahwa pembaca memiliki intensitas yang tinggi dalam 
menggunakan website isigood.com. Hal ini terjadi dikarenakan topik pembahasan 
yang ada dalam website tersebut menarik untuk dibaca. Alasan lain yang 
diberikan adalah website isigood.com memberikan informasi yang sangat berguna 
bagi pembaca. Informasi dapat berupa aspek pendidikan, ekonomi, dan 
sebagainya. 
2. Website Isigood.com Mendukung atau Memudahkan Proses Belajar 
Pemanfaatan website isigood.com sebagai sumber belajar dapat dilihat juga 
pada dukungan dan kemudahan yang diberikan untuk proses belajar pembacanya. 
Hal ini ditinjau dari aspek ini bertujuan untuk melihat apakah proses belajar 
menjadi lebih mudah dilaksanakan sehingga tujuan dapat dicapai dengan mudah. 
Hal ini ditinjau dari sejauh mana pembaca belajar berbagai hal melalui website 
tersebut. Data mengenai website mendukung atau memudahkan proses belajar 
dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 8. Website Mendukung atau Memudahkan Proses Belajar 
Jawaban Rentang Skor 
Website mendukung atau memudahkan proses 
belajar 
F % 
Sangat Setuju 82% - 100% 138 35% 
Setuju 63% - 81% 213 53% 
Kurang Setuju 44% - 62% 36 9% 
Tidak Setuju 25% - 43% 13 3% 
Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa pembaca mengakui website 
mendukung atau memudahkan proses belajar mereka. Hasil penelitian pada tabel 
8 dapat digambarkan dengan diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 5. Grafik Website Mendukung atau Memudahkan Proses Belajar 
Hasil data di atas menunjukkan bahwa website mendukung atau 
memudahkan proses belajar bagi para pembacanya. Hal ini dapat dilihat dari 
rerata data yang diperoleh adalah sebesar 3,19 (79.8%) dengan kategori tinggi. 
Data tertinggi diperoleh sebanyak 213 pembaca (54%) menyatakan setuju bahwa 
website isigood.com dapat mendukung atau memudahkan proses belajar, 138 
pembaca (35%) menyatakan sangat setuju, 36 pembaca (9%) lainnya menyatakan 
kurang setuju, dan sisanya 13 pembaca (3%) menyatakan tidak setuju. 
Pembaca website isigood.com memberikan alasan bahwa website 
isigood.com memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Selain 
itu, penyampaian informasi yang dilakukan website isigood.com memiliki 
berbagai macam cara sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah. 
Dengan begitu, website isigood.com mendukung atau memudahkan proses 
belajar. Hal ini diungkapkan oleh Responden “A” berpendapat bahwa website 
isigood.com memiliki konten yang dibutuhkannya dalam belajar. Dengan begitu 
dapat dilihat bahwa website isigood.com memberikan pesan atau informasi yang 
dibutuhkan oleh para pembacanya. 
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3. Website Isigood.com Bersifat Ekonomis 
Ekonomis yang dimaksud dalam penelitian adalah besarnya biaya yang 
dikeluarkan dalam menggunakan website isigood.com sebagai sumber belajar. Hal 
ini perhatian, dimana penggunaan sumber belajar dengan besarnya biaya yang 
dikeluarkan haruslah sebanding. Tabel berikut menyajikan data tingkat biaya 
dalam mengakses website isigood.com yang dikeluarkan oleh pembaca: 
Tabel 9. Tingkat Biaya dalam Mengakses Website Isigood.com 
Jawaban Rentang Skor 
tingkat biaya dalam mengakses website 
isigood.com 
F % 
Sangat Setuju 82% - 100% 143 36% 
Setuju 63% - 81% 207 52% 
Kurang Setuju 44% - 62% 33 8% 
Tidak Setuju 25% - 43% 17 4% 
Data pada tabel 9 diatas disajikan tingkat biaya dalam mengakses website 
isigood.com  dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 
Gambar 6. Grafik Tingkat Biaya 
Berdasarkan data diatas, tingkat biaya dalam mengaksus website 
isigood.com termasuk dalam kategori murah dengan rata-rata 3,19 (79,8%). 
Presentase tersebut terletak pada interval 63%-81%. Jumlah responden tertinggi 
yang menyatakan murah sebanyak 207 pembaca (52%) menjawab murah dalam 
mengakses website isigood.com, 143 pembaca (36%) menyatakan sangat murah, 
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33 pembaca (17%) menyatakan agak murah, yang terakhir sejumlah 17 pembaca 
(4%) menyatakan tidaklah murah. 
Hal yang menarik pada kategori ini adalah responden “G” memberikan 
penilaian sangat setuju jika website isigood.com dapat diakses dengan biaya yang 
murah. Hal ini dikarenakan penggunaan akses data kuota guna membuka website 
isigood.com sangatlah sedikit. Terlebih dewasa ini biaya kuota internet sangatlah 
murah. 
4. Website Isigood.com Bersifat Praktis dan Sederhana 
Aspek ini berkaitan dengan kemudahan pembaca dalam menggunakan 
website isigood.com dan informasi yang mudah didapatkan oleh pembaca. Kedua 
pernyataan ini merupakan pernyataan negative, sehingga nilai jawaban menjadi 
terbalik. Tabel berikut ini menyajikan data tingkatan praktis dan sederhana yang 
dialami oleh pembaca: 
Tabel 10. Kemudahan Pembaca dalam Menggunakan Website 
Jawaban Rentang Skor 
kemudahan pembaca dalam menggunakan 
website 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 84 84 
Setuju 63% - 81% 213 213 
Kurang Setuju 44% - 62% 75 75 
Tidak Setuju 25% - 43% 28 28 
Berdasarkan tabel 10 di atas, terlihat bahwa kemudahan pembaca dalam 
menggunakan website isigood.com adalah 84 pembaca (21%) menyatakan sangat 
mudah. 213 pembaca (53%) menganggap mudah. 75 pembaca (19%) menyatakan 
tidak terlalu mudah dan 28 pembaca (7%) menyatakan tidak mudah dalam 
menggunakan website isigood.com. 
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Tabel 11. Informasi yang Mudah Didapatkan oleh Pembaca 
Jawaban Rentang Skor 
informasi yang mudah didapatkan oleh 
pembaca 
F f 
Sangat Setuju 82% - 100% 76 76 
Setuju 63% - 81% 231 231 
Kurang Setuju 44% - 62% 68 68 
Tidak Setuju 25% - 43% 25 25 
Pembaca memberi pernyataan berkaitan dengan informasi yang mudah 
didapatkan oleh pembaca. Hasilnya adalah 76 pembaca (19%) menyatakan sangat 
mudah memperoleh informasi yang ada di website isigood.com. 231 pembaca 
(58%) mengatakan mudah. Sebanyak 68 pembaca (17%) menyatakan tidak terlalu 
mudah dan 25 pembaca (6%) menyatakan tidak mudah dalam mendapatkan 
informasi yang ada dalam website isigood.com. 
Berdasarkan tabel 10 dan 11 diatas, dapat digambarkan dengan diagram batang 
berikut: 
Gambar 7. Grafik Tingkatan Praktis dan Sederhana 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan praktis dan sederhana 
website isigood.com berada dalam kategori tinggi dengan rerata yang diperoleh 
sebesar 2,89 (72,2%) yang berada pada interval 63% - 81%. Hasil ini juga sesuai 
dengan pendapat responden “P” bahwa dalam mengakses website isigood.com 
dapat dilakukan dengan mudah. 
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5. Website Isigood.com Mudah Diperoleh 
Aspek ini berkaitan dengan kemudahan mengakses website isigood.com 
oleh para pembaca, yang terdiri dari 2 pernyataan.  Website isigood.com yang 
dapat dilakukan dengan mudah dimanapun dan kapanpun, serta ketersediaan 
website isigood.com apakah sedang up atau down. Tabel berikut ini menyajikan 
data kemudahan akses yang dialami oleh pembaca: 
Tabel 12. Akses Website Dapat Dilakukan Dimanapun dan Kapanpun 
Jawaban Rentang Skor 
Akses website dapat dilakukan dimanapun dan 
kapanpun 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 149 149 
Setuju 63% - 81% 200 200 
Kurang Setuju 44% - 62% 34 34 
Tidak Setuju 25% - 43% 17 17 
Akses website isigood.com dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal 
ini berarti pembaca dapat mengakses website isigood.com dengan waktu 
kapanpun dan dimanapun membaca berada. Kemudahan mengakses ini 
menjadikan website isigood.com dapat dengan mudah diperoleh pembaca. Data 
dari tabel 12 menunjukan bahwa perolehan tertinggi yaitu 200 pembaca (50%) 
menyatakan setuju, 149 pembaca (37%) sangat setuju, 34 pembaca (9%) website 
isigood.com menyatakan kurang setuju, 17 pembaca (4%) website isigood.com 
menyatakan tidak setuju.  
Tabel 13. Ketersediaan Website Isigood.com  
Jawaban Rentang Skor 
Ketersediaan website isigood.om apakah 
sedang up atau down 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 75 75 
Setuju 63% - 81% 182 182 
Kurang Setuju 44% - 62% 93 93 
Tidak Setuju 25% - 43% 50 50 
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Ketersediaan website isigood.com berkaitan dengan server yang digunakan 
oleh website tersebut. Data menunjukkan 75 pembaca (19%) menyatakan website 
selalu dapat diakses (selalu up) tidak pernah down. Sebanyak 182 pembaca (46%) 
mengatakan website dapat diakses terkadang down, selanjutnya 93 pembaca 
(23%) pernah mengalami website tidak dapat diakses dan sisanya 13% atau 50 
pembaca website sering down. 
Berdasarkan tabel 12 dan 13 diatas, dapat digambarkan dengan diagram 
batang berikut: 
Gambar 8. Grafik Tingkatan Mudah Diperoleh 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan mudah diperoleh dari 
website isigood.com termasuk dalam kategori tinggi dengan rerata diperoleh 
sebesar 2,98 (74,44%) yang berada pada interval 63% - 81%. Hal yang menarik 
dalam butir ini adalah alasan yang diberikan oleh responden “I” yang berpendapat 
bahwa website isigood.com sangat mudah untuk diperoleh dikarenakan website 
isigood.com memiliki waktu loading yang cepat.  
6. Website Isigood.com Bersifat Fleksibel 
Aspek ini berkaitan dengan konten yang tersedia dalam website 
isigood.com. Aspek ini melihat keberagaman konten dan juga pembahasan konten 
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yang dapat menambah wawasan pembaca. Tabel 14 dan 15 berikut ini menyajikan 
data fleksibilitas konten yang dialami oleh pembaca: 
Tabel 14. Website Isigood.com Memiliki Beragam Materi  
Jawaban Rentang Skor 
Website isigood.com memiliki beragam materi 
yang bermanfaat 
f F 
Sangat Setuju 82% - 100% 156 156 
Setuju 63% - 81% 198 198 
Kurang Setuju 44% - 62% 36 36 
Tidak Setuju 25% - 43% 10 10 
Konten yang tersedia dalam website isigood,com memiliki ragam materi 
yang bermanfaat bagi pembaca. Hal ini dapat dilihat dari dari tabel 14 
menunjukkan  156 pembaca dengan (39%) menyatakan bahwa sangat setuju 
website isigood.com memiliki ragam materi, 198 pembaca (50%) menyatakan 
setuju, 36 pembaca (9%) menyatakan kurang setuju, dan sisanya 10 pembaca 
(3%) menyatakan tidak setuju. 
Tabel 15. Ragam Pembahasan yang Dapat Menambah Wawasan 
Jawaban Rentang Skor 
website isigood.com memiliki beragam 
pembahasan yang dapat menambah wawasan  
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 179 179 
Setuju 63% - 81% 183 183 
Kurang Setuju 44% - 62% 29 29 
Tidak Setuju 25% - 43% 9 9 
Konten website Isigood.com memiliki keragaman pembahasan yang dapat 
menambah wawasan pembaca. Hal ini dapat dilihat dari tabel 15 menunjukkan 
179 pembaca (45%) menyatakan sangat setuju bawa website isigood.com 
memiliki konten yang dapat menambah wawasan, 183 pembaca (46%) 
menyatakan setuju, 29 pembaca (7%) lainnya menyatakan kurang setuju, dan 
sisanya 9 pembaca (2% ) menyatakan tidak setuju. 
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Berdasarkan tabel 14 dan 15 di atas dapat digambarkan dengan diagram batang 
berikut: 
Gambar 9. Grafik Tingkat Fleksibel 
Tingkatan fleksibilitas website isigood.com berada pada kategori sangat 
tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rerata yang diperoleh sebesar 3,29 (82,3%), 
dengan interval 82% - 100% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 
Tingginya hasil penelitian tersebut juga selaras dengan pengakuan responden “P” 
bahwa website isigood.com memberikan pengetahuan yang tidak didapat pada 
sekolah formal, tetapi lebih mengarah kepada pengetahuan umum dan 
pengetahuan praktis sehari-hari. 
7. Website Isigood.com Bersifat Relevan 
Relevan yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian 
materi/konten yang ada dalam website isigood.com dengan kebutuhan pembaca. 
Aspek ini melihat kesesuaian konten website dengan kebutuhan dan dengan hal 
yang dialami oleh pembaca. Tabel 16 berikut ini menyajikan data tingkat relevan 
konten yang dialami oleh pembaca: 
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Tabel 16. Materi Sesuai Dengan Kebutuhan Responden 
Jawaban Rentang Skor 
materi yang ada di website isigood.com sesuai 
dengan kebutuhan responden 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 140 140 
Setuju 63% - 81% 192 192 
Kurang Setuju 44% - 62% 56 56 
Tidak Setuju 25% - 43% 12 12 
Berdasarkan tabel 16 di atas terlihat bahwa 140 pembaca (35%) menyatakan 
website isigood.com memilik konten yang sangat sesuai dengan kebutuhan para 
pembaca, 192 pembaca (48%) menyatakan setuju, 56 pembaca (14%) menyatakan 
kurang setuju dan 12 pembaca (3%) website isigood.com menyatakan tidak setuju. 
Tabel 17. Materi Sesuai Dengan Apa yang Dialami 
Jawaban Rentang Skor 
Materi yang ada di website isigood.com sesuai 
dengan apa yang dialami 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 121 121 
Setuju 63% - 81% 180 180 
Kurang Setuju 44% - 62% 79 79 
Tidak Setuju 25% - 43% 20 20 
Pernyataan ini berkaitan dengan kesesuaian konten yang ada dalam website 
isigood.com dengan pengalaman yang ada pada pembaca. Hasil penelitian 
menunjukkan 121 pembaca (30%) menyatakan sangat setuju bahwa konten yang 
terdapat dalam website isigood.com sesuai dengan yang dialami, 180 pembaca 
(43%) menyatakan setuju. 79 pembaca (20%) menyatakan kurang setuju dan 20 
pembaca (5%) orang menyatakan tidak setuju. 
Berdasarkan tabel 16 dan 17 di atas, dapat digambarkan dengan diagram batang 
berikut: 
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Gambar 10. Grafik Tingkat Relevan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa website isigood.com memiliki tingkat 
relevan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rerata yang diperoleh sebesar 3,08 
(76,9%) yang termasuk pada interval 63% - 81% dengan kategori tinggi. Hal 
tersebut sesuai sebagaimana disampaikan oleh responden “H” yang berpendapat 
bahwa hampir semua materi yang diberikan oleh website isigood.com berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. 
8. Website Isigood.com Bersifat Efisien dan efektif 
Aspek Efektif dan efisien berkaitan dengan tersampainya materi/pesan 
kepada pembaca dengan mudah. Aspek ini melihat bahwa inti materi yang 
terdapat dalam setiap konten website isigood.com dapat dipahami dengan mudah. 
Tabel 18 berikut ini menyajikan data tingkat efisien dan efektif yang dialami oleh 
pembaca: 
Tabel 18. Tingkat Efisien dan Efektif 
Jawaban Rentang Skor 
Tingkat efisien dan efektif 
f % 
Sangat Setuju 82% - 100% 55 14% 
Setuju 63% - 81% 213 53% 
Kurang Setuju 44% - 62% 85 21% 
Tidak Setuju 25% - 43% 47 12% 
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Berdasarkan tabel 18 tentang tingkat efisien dan efektif dalam mengakses website 
isigood.com  tersebut, dapat digambarkan dengan diagram batang berikut: 
Gambar 11. Grafik Tingkat Efisien dan Efektif 
Data diatas menunjukan 55 pembaca (19%) menyatakan sangat setuju 
bahwa konten/materi yang terdapat dalam website isigood.com dapat dengan 
mudah dicernah oleh pembaca, 182 pembaca (58%) menyatakan setuju, 85 
pembaca (21%) menyatakan kurang setuju dan sisanya 47 pembaca (12%) 
menyatakan website isigood.com susah untuk dimengerti.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa website isigood.com memiliki 
tingkatan efisien dan efektif yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rerata yang 
diperoleh sebesar 2,69 (67,3%) yang berada pada interval 63% - 81%. Hal ini 
dibuktikan dengan pendapat responden “R” bahwa website isigood.com 
menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga inti materi dalam konten-
konten dapat dengan mudah diterima oleh para pembaca. 
9. Website Isigood.com Memiliki Nilai Positif 
Aspek ini memiliki pengertian bahwa website isigood.com memberikan 
nilai positif berkaitan dengan proses belajar, yaitu adanya wawasan baru yang 
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didapat oleh pembaca. Tabel 19 berikut ini disajikan data website memiliki nilai 
positif yang dialami oleh pembaca: 
Tabel 19. Memiliki Nilai Positif 
Jawaban Rentang Skor 
Memiliki Nilai Positif 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 155 155 
Setuju 63% - 81% 205 205 
Kurang Setuju 44% - 62% 32 32 
Tidak Setuju 25% - 43% 8 8 
Tabel 18 mengenai adanya wawasan baru yang didapat oleh pembaca, dapat 
digambarkan dengan diagram batang berikut: 
Gambar 12. Grafik Memiliki Nilai Positif 
Menurut responden “L” website isigood.com memiliki konten-konten yang 
baru ditemuinya sehingga banyak pengetahuan baru yang didapat oleh responden. 
Bertambahnya wawasan yang diperoleh oleh responden tersebut menunjukkan 
bahwa website isigood.com memiliki nilai positif bagi pembaca. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa website Isigood.com memiliki nilai positif dalam kategori 
tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rerata yang diperoleh sebesar 3,27 (81,7%) 
yang termasuk pada interval 63% - 81%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
155 pembaca (39%) menyatakan sangat setuju jika website isigood.com dapat 
memberikan wawasan baru, 205 pembaca (51%) menyatakan setuju, 32 pembaca 
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(8%) lainnya menyatakan kurang setuju dan sisanya 8 orang (2%) menyatakan 
tidak ada wawasan baru yang diperoleh.  
10. Website Isigood.com Memiliki Kesesuaian Interaksi dan Strategi 
Pembelajaran 
Aspek ini berkaitan dengan cara penyampaian yang dilakukan oleh website 
isigood.com dalam setiap konten yang disampaikan. Penyampaian materi 
disesuaikan dengan karakter pembacanya. Tabel 20 menyajikan data tingkat 
kesesuaian interaksi dan strategi pembelajaran yang dialami oleh pembaca: 
Tabel 20. Kesesuaian Interaksi dan Strategi Pembelajaran 
Jawaban Rentang Skor 
Kesesuaian interaksi dan strategi pembelajaran 
f % 
Sangat Setuju 82% - 100% 108 27% 
Setuju 63% - 81% 188 47% 
Kurang Setuju 44% - 62% 89 22% 
Tidak Setuju 25% - 43% 15 4% 
Tabel 20 mengenai kesesuaian interaksi dan strategi pembelajaran tersebut, dapat 
digambarkan dengan diagram batang berikut: 
Gambar 13. Grafik Kesesuaian Interaksi dan Strategi Pembelajaran 
Berdasarkan tabel dan diagram di atas menunjukan 108 pembaca (27%) 
menyatakan sangat setuju bahwa penyampaian konten yang ada dalam website 
isigood.com sangat sesuai dengan karakter pembaca, 188 pembaca (47%) 
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menyatakan setuju, sedangkan 89 pembaca (22%) menyatakan kurang setuju, 
aisanya 15 pembaca (4%) lainnya menyatakan tidak setuju. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa website isigood.com memiliki tingkat 
yang tinggi pada kesesuaian interaksi dan strategi pembelajaran. Hal ini dapat 
diliat dari rerata yang diperoleh sebesar 3,97 (74,3%) yang termasuk pada interval 
63% - 81%. Hal yang menarik dalam butir ini adalah respon yang diberikan oleh 
responden “A” yaitu penggunaan bahasa serta sudut pandang dalam materi 
tersebut menjadikan materi sangat sesuai dengan karakter pembaca. hal ini 
berakibat interaksi dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh website 
isigood.com sangat sesuai..  
11. Website Isigood.com Memberikan Motivasi 
Aspek ini berkaitan dengan motivasi pembaca untuk belajar melalui website 
isigood.com. dalam penelitian ini motivasi diartikan ada kemauan kembali untuk 
membaca lebih mengenai konten website isigood.com. Pada tabel 21 berikut ini 
disajikan data tingkat motivasi adanya peningkatan minat baca yang dialami oleh 
pembaca: 
Tabel 21. Adanya Peningkatan Minat Baca 
Jawaban Rentang Skor 
Adanya peningkatan minat baca 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 140 140 
Setuju 63% - 81% 182 182 
Kurang Setuju 44% - 62% 63 63 
Tidak Setuju 25% - 43% 15 15 
 
Tabel 21 di atas menunjukkan adanya peningkatan minat baca terhadap konten 
website  Isigood.com tersebut, dapat digambarkan dengan diagram batang berikut: 
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Gambar 14. Grafik Adanya Peningkatan Minat Baca 
Hasil penelitinan menunjukkan bahwa tingkat motivasi yang dihasilkan 
melalui pembelajaran website isigood.com berada dalam kategori tinggi dengan 
rerata 3,12 (77,9%) yang berada pada interval 63% - 81%. Hasil tersebut dapat 
diperinci yakni 140 pembaca (35%) menyatakan sangat setuju bahwa pembaca 
mengalami pengingkatan bacaan dalam mengakses website isigood.com, 182 
pembaca (46%) menyatakan setuju, sedangkan 63 pembaca (16%) menyatakan 
kurang setuju, dan sisanya 15 pembaca (4%) menyatakan tidak setuju.  
12. Website Isigood.com Sebagai Sumber Belajar untuk Pengajaran 
Aspek ini berkaitan dengan informasi atau konten yang ada dalam website 
isigood.com ditujukan untuk kegiatan belajar. Setiap konten yang disediakan oleh 
website isigood.com menjadi sarana pembaca untuk kegiatan belajar. Tabel 22 
berikut ini menyajikan data tingkat informasi yang disediakan digunakan untuk 
kegiatan belajar oleh pembaca: 
Tabel 22. Informasi Digunakan untuk Kegiatan Belajar 
Jawaban Rentang Skor 
Informasi yang disediakan digunakan untuk 
kegiatan belajar 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 144 144 
Setuju 63% - 81% 191 191 
Kurang Setuju 44% - 62% 54 54 
Tidak Setuju 25% - 43% 11 11 
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Berdasarkan tabel 22 diatas, kesesuaian interaksi dan strategi pembelajaran 
tersebut, dapat digambarkan dengan diagram batang sebagai berikut: 
Gambar 15. Grafik Sumber Belajar untuk Pengajaran 
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa 144 pembaca (36%) menyatakan 
sangat setuju bahwa informasi atau konten yang disediakan website isigood.com 
digunakan untuk kegiatan belajar, 191 pembaca (48%) lainnya menyatakan setuju, 
sedangkan 54 pembaca (14%) menyatakan kurang setuju dan sisanya 11 pembaca 
(3%) menyatakan tidak setuju. Website isigood.com memiliki tingkatan yang 
tinggi pada hasil informasi digunakan untuk belajar. Hal ini diperoleh dari rerata 
3,17 (79,3%) yang berada pada interval 63% - 81%.  
13. Website Isigood.com Sebagai Sumber Belajar untuk Memecahkan 
Masalah 
Aspek ini ditujukan untuk melihat bagaimana konten website isigood.com 
dapat digunakan sebagai pemecah masalah belajar. Maksudnya adalah 
pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan website menjadi 
jawaban masalah belajar pembaca. Pada tabel berikut ini disajikan data website 
isigood.com dapat digunakan sebagai pemecah masalah belajar oleh pembaca: 
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Tabel 23. Sumber Belajar untuk Memecahkan Masalah 
Jawaban Rentang Skor 
website isigood.com dapat digunakan sebagai 
pemecah masalah belajar 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 138 138 
Setuju 63% - 81% 188 188 
Kurang Setuju 44% - 62% 58 58 
Tidak Setuju 25% - 43% 16 16 
 
Berdasarkan data tabel website isigood.com dapat digunakan sebagai 
pemecah masalah belajar tersebut, dapat digambarkan dengan diagram batang 
sebagai berikut: 
Gambar 16. Grafik Sumber Belajar untuk Memecahkan Masalah 
Responden “L” mendukung penuh bahwa website isigood.com digunakan 
sebagai sumber belajar guna memecahkan permasalahan belajar. Alasannya 
karena dengan menggunakan website dapat diakses secara online. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa website isigood.com digunakan untuk memecahkan masalah 
belajar termasuk dalam kategori tinggi dengan rerata yang diperoleh 3,12 (78%) 
yang berada pada interval 63% - 81%. Hasil tersebut dapat diperinci dengan data 
tabel dan grafik diatas yaitu 138 pembaca (35%) menyatakan sangat setuju bahwa 
website isigood.com dapat digunakan sebagai pemecah masalah belajar. 188 
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pembaca (47%) lainnya menyatakan setuju, sedangkan 58 pembaca (15%) 
menyatakan kurang setuju, dan sisanya 16 pembaca (4%) lainnya menyatakan 
tidak setuju. 
14. Website Isigood.com Sebagai Sumber Belajar untuk Presentasi 
Aspek ini melihat website isigood.com sebagai penyampai pesan. Konten-
konten yang terdapat didalam website isigood.com dilihat seberapa baik dalam 
menyampaikan pesan. Pada tabel berikut ini disajikan data website isigood.com 
dapat digunakan sebagai pemecah masalah belajar oleh pembaca: 
Tabel 24. Sumber Belajar untuk Presentasi 
Jawaban Rentang Skor 
website isigood.com dapat digunakan sebagai 
penyampai pesan 
f f 
Sangat Setuju 82% - 100% 139 139 
Setuju 63% - 81% 221 221 
Kurang Setuju 44% - 62% 28 28 
Tidak Setuju 25% - 43% 12 12 
Berdasarkan Tabel 24 di atas, dapat digambarkan dengan diagram batang sebagai 
berikut: 
Gambar 17. Grafik Sumber Belajar untuk Presentasi 
Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa 139 pembaca (35%) 
menyatakan sangat setuju bahwa website isigood.com dapat digunakan sebagai 
penyampai pesan, 221 pembaca (55%) lainnya menyatakan setuju,  sedangkan 28 
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pembaca (7%) menyatakan kurang setuju, dan sisanya 12 pembaca (3%) lainnya 
menyatakan tidak setuju. Website isigood.com dapat digunakan sebagai pemecah 
masalah belajar berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rerata yang 
diperoleh sebesar 3,22 (80,4%) yang termasuk dalam interval 63% - 81% 
15. Website Isigood.com Sebagai Non-Kurikuler 
Website isigood.com memberikan materi mengenai pengetahuan non-
kurikuler yang berupa pengetahuan praktis, tips dan trik yang dapat diaplikasikan 
langsung dalam kehidupan. Tabel 25 berikut menyajikan data website 
isigood.com memberikan materi mengenai pengetahuan non-kurikuler bagi 
pembaca: 
Tabel 25. Non-Kurikuler 
Jawaban Rentang Skor 
website isigood.com memberikan materi 
mengenai pengetahuan non-kurikuler 
f F 
Sangat Setuju 82% - 100% 145 145 
Setuju 63% - 81% 206 206 
Kurang Setuju 44% - 62% 34 34 
Tidak Setuju 25% - 43% 15 15 
Tabel 25 diatas mengenai website isigood.com memberikan materi mengenai 
pengetahuan non-kurikuler, dapat digambarkan dengan diagram batang berikut: 
Gambar 18. Grafik Non-Kurikuler 
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Website isigood.com sebagai sumber belajar dengan materi non-kurikuler 
ini termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 
dimana rerata yang diperoleh sebesar 3,2 (80,1%) yang berada pada interval 63% 
- 81%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa 145 pembaca (36%) 
menyatakan sangat setuju bahwa website isigood.com memberikan materi 
mengenai pengetahuan non-kurikuler, 206 pembaca (52%) menyatakan setuju, 
sedangkan 34 pembaca (9%) menyatakan kurang setuju, dan sisanya 15 pembaca 
(4%) lainnya menyatakan tidak setuju. Hasil penelitian tersebut juga didukung 
oleh responden “R” yang sangat setuju website isigood.com dijadikan sumber 
belajar berbasis non-kurikuler. Hal ini berdasarkan pendapat yang 
dikemukakannya bahwa setiap konten yang dimiliki website isigood.com pasti 
berpengaruh pada pola pikir pembaca, sehingga mampu mempengaruhi kegiatan 
pembaca pula. Terlebih konten tersebut merupakan pengetahuan praktis. 
C. Pembahasan 
Website isigood.com sebagai sumber belajar bersbasis non-kurikuler. Dalam 
definisi teknologi pendidikan menurut  
1. Informasi pembaca terhadap Website isigood.com 
a. Penggunaan Website isigood.com 
Pada butir ini menunjukkan bahwa sikap yang ada diambil oleh setiap 
responden penelitian apakah website isigood.com menjadi bahan bacaan yang 
disukai oleh responden.  Hasil penelitian diketahui bahwa dari total responden 
diperoleh rata-rata 3,205 (80,1%) yang termasuk pada interval 63% - 81% dalam 
kategori tinggi. Tingginya hasil ini adalah bukti bahwa website isigood.com 
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memiliki pembaca yang benar-benar menyukai website isigood.com sebagai 
bahan bacaannya. 
Ketertarikan terhadap website isigood.com tidak lepas dari cara 
penyampaian dan pendekatan yang dilakukan oleh website isigood.com. Website 
ini menyadari betul bahwa pembaca mereka berada di rentang usia 15-25 tahun. 
Artinya bahwa pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik 
pembelajar pada rentang usia tersebut, yaitu karakteristik seorang remaja hingga 
dewasa. Pendekatan yang dilakukan oleh website isigood.com diantaranya: gaya 
bahasa dalam penyampaian konten menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan 
karakter remaja dan dewasa. Materi atau konten yang tersedia berkisar pada 
kehidupan sehari-hari remaja dan dewasa, mulai dari permasalahan sekolah atau 
perkuliahan, pergaulan, hingga hubungan pribadi. Penghargaan yang diberikan 
oleh website isigood.com kepada pembaca untuk belajar materi yang sesuai 
dengan konsep diri dari pembaca. Dan yang terakhir adalah konten-konten yang 
disediakan merupakan konten yang bersifat pengetahuan praktis. 
Pendekatan yang dilakukan oleh website isigood.com sesuai dengan prinsip 
pendidikan bagi orang dewasa. Menurut Knowles (dalam Basleman dan Mappa, 
2011: 111) prinsip pendidikan orang dewasa berbeda dengan anak-anak, antara 
lain:  
1) Konsep diri 
Konsep diri orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Perbedaan itu adalah 
bagi anak-anak adanya ketergantungan terhadap orang lain, sedangkan bagi orang 
dewasa memiliki tanggung jawab terhadap kepribadiannya sendiri sehingga 
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mampu untuk berdiri sendiri. Dalam situasi belajar, orang dewasa akan lebih 
melibatkan dirinya dalam proses belajar karena adanya penghargaan yang 
diberikan. Hal ini akan berakibat pada tingginya kemauan orang dewasa untuk 
belajar lebih secara mandiri. 
2) Pengalaman 
Pengalaman berbanding lurus dengan usia seseorang. Semakin lama usianya 
maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh dan tentunya pengalaman 
setiap individu berbeda satu sama lain. Pengalaman bagi anak-anak adalah 
stimulus dari luar, sedangkan pengalaman bagi orang dewasa adalah dirinya 
sendiri.  
3) Kesiapan untuk belajar 
Orang dewasa mempunyai masa kesiapan belajar. Masa ini sebagai akibat 
dari peranan sosialnya. Penampilan orang dewasa dalam melaksanakan peranan 
sosialnya berubah sejalan dengan perubahan dari ketiga fase masa deasa itu, 
sehingga hal ini mengakibatkan pula perubahan dalam kesiapan belajar. 
4) Orientasi kearah kegiatan belajar 
Orientasi belajar bagi anak-anak adalah penumpukan pengetahuan yang 
diperoleh dari kegiatan belajar. Anak-anak tidak akan langsung mempraktekkan 
pengetahuan yang ia peroleh. Sedangkan orang dewasa cenderung memiliki 
pandangan bahwa pengetahuan yang ada secepatnya dipraktekkan dalam 
kehiduoan sehari-hari. oleh karena itu, belajar bagi orang dewasa merupakan 
proses untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah hidup 
yang ia hadapi. 
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b. Intensitas penggunaan website isigood.com 
Intensitas penggunaan website isigood.com ini dilihat dari seberapa sering 
responden mengakses website isigood.com. Hasil penelitian diketahui bahwa dari 
total responden diperoleh rata-rata 2,67 (66,6%). Dari rata-rata tersebut termasuk 
dalam kategori tinggi, yaitu diantara 63% - 81%.  
Tingginya intensitas penggunaan website isigood.com membuktikan bahwa 
website memiliki traffic yang tinggi. Hal ini juga diakui oleh situs webrank seperti 
alexa.com dimana website isigood.com pernah tembus hingga 40.000 pengunjung 
per hari. Dengan tingginya pengunjung tersebut, maka webranking yang diperoleh 
website isigood.com pernah tembus pada urutan 500-an website dengan traffic 
yang tinggi dalam skala global. 
2. Website Isigood.com Mendukung atau Memudahkan Proses Belajar.  
Website isigood.com digunakan oleh responden sebagai sumber belajar 
untuk memudahkan proses belajar dengan kategori indikator tinggi. Hasil 
penelitian diketahui bahwa dari total responden diperoleh rata-rata 3,19 (79,8%). 
Dari rata-rata tersebut termasuk dalam kategori tinggi, yaitu interval 63% - 81%.  
Dengan tingginya hasil penelitian ini, website isigood.com dapat menjadi 
sumber belajar yang memudahkan proses belajar bagi pembacanya. Terlebih 
responden “L” memberikan alasannya bahwa dia mengakui website isigood.com 
memberikan banyak pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat membantu 
belajar. Hal ini selaras dengan definisi yang diungkapkan oleh Edgar Dale (dalam 
Rohani, 2004: 162) bahwa sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat 
digunakan untuk mendukung atau memudahkan proses belajar. Apapun bentuknya 
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selama sumber tersebut digunakan untuk memudahkan terjadinya proses belajar 
maka sumber tersebut adalah sumber belajar. Dengan demikian, website 
isigood.com sudah digunakan sebagai sumber belajar oleh para pembacanya. 
3. Website Isigood.com Bersifat Ekonomis 
Aspek ekonomis dalam penelitian ini berarti besarnya biaya yang 
dikeluarkan responden dalam mengakses website isigood.com. Seberapa besar 
biaya yang perlu dikeluarkan oleh responden guna mengkases website 
isigood.com untuk melakukan proses belajar. 
Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata 3,19 (79,8%) termasuk dalam 
kategori murah, yaitu interval 63% - 81%. Hasil rerata tersebut menunjukan 
bahwa responden mengakses website isigood.com dengan murah. Pada dasarnya 
dalam mengakses website isigood.com hanya dibutuhkan biaya untuk dapat 
mengakses ke internet. Dewasa ini, internet dapat diakses dengan murah sehingga 
siapapun dapat terkoneksi dengan internet dan memanfaatkannya, termasuk dalam 
memanfaatkan website isigood.com sebagai sumber belajar.   
Rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh responden dalam mengakses 
website isigood.com sebagai sumber belajar merupakan hal yang ekonomis. 
Terlebih melihat manfaat yang diperoleh melalui website isigood.com sehingga 
sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan para 
ahli. Ekonomis berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna sumber 
belajar dalam menggunakan sumber belajar. Biaya yang dikeluarkan perlu 
disesuaikan dengan dengan alokasi danan dan kebutuhan sumber belajar yang 
akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu 
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mendapatkan sumber belajar berkualitas yang sesuai kebutuhan dengan alokasi 
dana yang seminimal mungkin. (Andi Prastowo, 2012:61). Pengertian ekonomis 
ini juga sesuai dengan pendapat Ahmad Rohani (2010:190-191) bahwa ekonomis 
dalam pengertian murah.  
4. Website Isigood.com Bersifat Praktis dan Sederhana 
Aspek ini terdiri dari 2 item. Yakni berkaitan dengan kemudahan pembaca 
dalam menggunakan website, dengan hasil penelitian diperoleh data rata-rata 
sebesar 72,1% dalam kategori tinggi yaitu 63% - 81%. Hasil tersebut dapat 
diartikan bahwa website isigood.com memiliki tampilan yang memudahkan 
pembaca menggunakan website isigood.com. Serta informasi yang mudah 
didapatkan oleh pembaca dengan hasil penelitian diperoleh data rata-rata sebesar 
72,41%. Hasil rata-rata tersebut termasuk dalam kategori tinggi yaitu 63% - 81%. 
Hasil tersebut membuktikan bahwa website isigood.com memiliki memiliki 
kemudahan informasi yang didapat melalui website isigood.com. Secara 
keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatan praktis dan sederhana 
website isigood.com berada dalam kategori tinggi dengan rerata yang diperoleh 
sebesar 2,89 (72,2%) yang berada pada interval 63% - 81%. 
Website isigood.com memberikan kemudahan pembaca dalam 
menggunakan website tersebut. Kemudahan mengakses dilihat dari tampilan 
website yang mudah dan tidak membingungkan pembaca. Tampilan website 
isigood.com dapat dilihat dalam gambar berikut. 
Gambar 19. Tampilan Menu 
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Dalam gambar diatas, dapat dilihat bahwa website isigood.com memiliki 
menu yang terdapat pada bagian atas. Menu tersebut merupakan pengelompokkan 
konten-konten yang tersedia sesuai dengan rubriknya masing-masing, sehingga 
dapat memudahkan pembaca mencari konten yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan. Selain itu, fasilitas search bar yang terdapat pada bagian atas website 
isigood.com, dapat digunakan untuk mencari konten yang diperlukan oleh 
pembaca tanpa harus masuk melalui menu utama. Website isigood.com juga 
memberikan informasi yang mudah didapatkan oleh pembaca. Oleh karena itu 
website isigood.com dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang praktis dan 
efisien. Hal ini pula selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Prastowo 
(2012:61) bahwa sumber belajar seharusnya mudah digunakan tanpa harus 
membingungkan pengguna ketika akan memanfaatkannya. 
Disamping itu, pendekatan yang dilakukan oleh website isigood.com juga 
berpengaruh terhadap aspek ini. Hal itu dikarenakan pendekatan yang sesuai akan 
memberikan pengalaman belajar yang sesuai juga untuk pembaca. Seperti yang 
telah dibahas pada aspek sebelumnya bahwa website isigood.com melakukan 
pendekatan sesuai dengan karakteristik pembacanya. itu semua sejalan dengan 
aspek praktis dan sederhana dalam syarat memilih sumber belajar. 
Andi Prastowo (2012:61) berpendapat bahwa sumber belajar yang praktis 
dan sederhana adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dengan mudah. 
Pemanfaatan sumber belajar seharusnya dapat digunakan oleh siapapun dengan 
mudah. Pengguna sumber belajar dapat berasal dari kalangan manapun dan 
tingkat pendidikan yang sesuai ditujukannya pembuatan sumber belajar tersebut. 
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Penggunaan sumber belajar tidak membingungkan pengguna dalam 
memanfaatkannya sehingga pengguna sumber belajar tidak perlu memikirkan cara 
yang rumit. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ahmad Sudrajat (2008:27) 
mengemukakan bahwa sumber belajar seharusnya tidak memerlukan pengelolaan 
yang rumit, sulit dan langka. Dengan kata lain, penggunaan sumber belajar dapat 
digunakan dengan praktis dan sederhana. 
5. Website Isigood.com Mudah diperoleh 
Aspek ini berkaitan dengan kemudahan akses website isigood.com oleh para 
pembaca. Aspek ini terdiri dari 2 butir pernyataan. Akses website isigood.com 
yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, dengan hasil penelitian diperoleh 
rata-rata sebesar 3,2 (80,1%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori 
tinggi, yaitu interval  63% - 81%. Serta ketersediaan website isigood.com apakah 
sedang up atau down dengan hasil penelitian diperoleh rata-rata sebesar 2,71 
(67,6%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%.  
Website isigood.com dapat diperoleh dengan mudah. Hasil penelitian 
menunjukkan website isigood.com berada pada kategori tinggi dalam hal mudah 
diperoleh. Hal ini menunjukan bahwa website isigood.com dapat digunakan dan 
dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun oleh pembaca. Ketersediaan website 
isigood.com juga berkaitan dengan server yang digunakan oleh website tersebut. 
Ketersediaan server yang dapat diakses secara terus menurus tanpa adanya 
gangguan yang dialami oleh pembaca menjadikan website dapat dengan mudah 
didapatkan. Kemudahan akses website isigood.com tersebut sesuai dengan 
pendapat Andi Prastowo (2012:91) bahwa sumber belajar seharusnya dapat 
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diperoleh dengan mudah. Bahkan lingkungan sekitar yang tersedia juga 
seharusnya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sumber belajar. Pendapat ini 
didukung oleh Ahmad Sudrajat (2008:27) bahwa sumber belajar mudah untuk 
didapatkan, dalam artian dekat dan tersedia di sekitar lingkungan.  
6. Website Isigood.com Bersifat Fleksible atau Kompatible 
Aspek ini melihat keberagaman konten dengan hasil penelitian diperoleh 
rata-rata sebesar 3,25 (81,25%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori 
tinggi, yaitu  63% - 81%. Serta juga pembahasan konten yang dapat menambah 
wawasan pembaca dengan hasil penelitian diperoleh rata-rata sebesar 3,33 
(83,3%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu  82% 
- 100%. Hal ini menunjukan bahwa website isigood.com memiliki beragam 
pembahasan yang dapat menambah wawasan. 
Dalam konteks website isigood.com sebagai sumber belajar, kebaragaman 
tujuan tersebut dapat dilihat dari berbagai konten yang disediakan. Setiap konten 
tentunya memiliki tujuannya masing-masing. Secara keseluruhan, website 
isigood.com memiliki berbagai macam tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 
dari tingginya hasil penelitian yang menyatakan bahwa konten website 
isigood.com memiliki beragam materi yang bermanfaat bagi pembaca, serta 
sangat tingginya ragam konten tersebut dalam menambah wawasan pembaca. 
Dengan kata lain, website isigood.com tidak hanya memiliki 1 ragam tujuan, 
tetapi dengan berbagai tujuan. Hal ini selaras dengan pendapat para ahli mengenai 
sumber belajar yang fleksibel atau compatible.  
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Maksud dari fleksibel atau compatible menurut Andi Prastowo (2012:91) 
yakni sumber belajar seharusnya dapat memenuhi keberagaman tujuan. Tujuan 
pembalajaran yang hendak dicapai dalam sumber belajar tersebut tidak hanya satu 
(1) tujuan pembelajaran, tetapi berbagai macam tujuan yang dibutuhakan. Sejalan 
dengan pendapat tersebut, Ahmad Sudrajat (2008:27) berpendapat bahwa fleksibel 
berarti sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional.  
7. Website Isigood.com Bersifat Relevan  
Aspek ini terdiri dari 2 pernyataan yaitu materi yang ada di website 
isigood.com sesuai dengan kebutuhan pembaca dengan hasil penelitian diperoleh 
rata-rata sebesar 3,15 (78,8%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori 
tinggi, yaitu  63% - 81%. Hal ini menunjukan bahwa materi yang ada di website 
isigood.com sesuai dengan kebutuhan pembaca dengan tingkatan tinggi. Serta 
materi yang ada di website isigood.com sesuai dengan apa yang dialami dengan 
hasil penelitian diperoleh rata-rata sebesar 3,01 (75,1%) dimana rata-rata tersebut 
masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu  63% - 81%. Hal ini menunjukan bahwa 
materi yang ada di website isigood.com sesuai dengan apa yang dialami oleh 
pembaca dengan tingkatan tinggi. 
Website isigood.com memiliki tingkatan yang tinggi dalam hal kesesuaian 
materi dengan pembaca. Materi yang ada disediakan dalam website isigood.com 
sesuai baik dari segi kebutuhan pembacanya maupun sesuai dengan apa yang 
dialami oleh pembaca. Kesesuaian inilah yang menjadi dasar bahwa website 
isigood.com relevan untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar 
seharusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. 
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Kebutuhan yang terjadi dalam proses pembelajaran ada dan dipenuhi dengan 
sumber belajar yang sesuai. Menurut Andi Prastowo (2012:91) sumber belajar 
yang relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pembelajaran 
lainnya.  
8. Website Isigood.com Bersifat Efisien dan Efektif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh rata-rata sebesar 2,69 
(67,3%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%. 
Hal ini menunjukan bahwa inti materi yang terdapat dalam setiap konten website 
isigood.com dapat dipahami dengan mudah dengan tingkatan tinggi. 
Aspek efisien dan efektif berkaitan dengan tersampainya materi/pesan 
kepada pembaca dengan mudah. Aspek ini melihat bahwa inti materi yang 
terdapat dalam setiap konten website isigood.com dapat dipahami dengan mudah. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, website isigood.com selaras dengan 
pendapat Andi Prastowo (2012:91) bahwa sumber belajar yang efisien dan efektif 
ialah sumber belajar yang dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian 
tujuan pembelajaran. Sumber belajar seharusnya dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai tersebut harus 
sesuai dengan tujuan yang terjadi dilapangan. Dengan begitu sumber belajar dapat 
dikatakan efisien dan efektif. Website isigood.com memiliki materi yang dapat 
dipahami dengan mudah sehingga tujuan dapat dicapai dengan mudah. Oleh 
karena itu website isigood.com dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 
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9. Website Isigood.com Memiliki Nilai Positif  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata diperoleh sebesar 3,27 
(81,7%) dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%. 
Hal ini menunjukan bahwa website isigood.com memberikan nilai positif 
berkaitan dengan proses belajar yaitu adanya wawasan baru yang didapat oleh 
pembaca dengan tingkatan tinggi. 
Berdasarkan hasil penilitian tersebut, website isigood.com memberikan nilai 
positif yang tinggi kepada pembacanya. Nilai positif diberikan melalui adanya 
proses belajar wawasan baru yang diberikan kepada pembaca. Proses ini tentunya 
dapat memberikan pengetahuan baru bagi para pembacanya. Andi Prastowo 
(2012:91) berpendapat sumber belajar memiliki nilai positif yang dapat diterima 
bagi proses atau aktivitas pembelajaran yang telah dirancang atau sedang 
dilaksanakan. Dalam konteks website isigood.com sebagai sumber belajar, Aspek 
ini memiliki pengertian bahwa website isigood.com memberikan nilai positif 
berkaitan dengan proses belajar yaitu adanya wawasan baru yang didapat oleh 
pembaca.  
10. Website Isigood.com Sesuai dengan Interaksi dan Strategi 
Dalam konteks website isigood.com sebagai sumber belajar, cara 
penyampaian yang dilakukan oleh website isigood.com dalam setiap konten yang 
disampaikan sesuai dengan karakter para pembacanya. Website isigood.com 
memiliki tingkat yang tinggi pada kesesuaian interaksi dan strategi pembelajaran. 
Hal ini dapat diliat dari rerata yang diperoleh sebesar 3,97 (74,3%) yang termasuk 
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pada interval 63% - 81%. Dengan begitu, website isigood.com menggunakan 
strategi penyampaian yang sesuai dengan karakteristik pembacanya. 
Gambar 20. Konten Website Isigood.com 
Gambar diatas merupakan cuplikan konten website isigood.com. Dalam 
konten tersebut, dapat dilihat penggunaan struktur kalimat yang tidak baku dan 
juga penggunaan kata-kata sehari-hari. Hal ini dilakukan agar konten tidak kaku 
dalam menyampaikan pesan. Terlebih karakter pembaca yang umumnya remaja 
sangat mudah bosan dengan segala sesuatu yang kaku dan terlalu formal. 
Sehingga website isigood.com memiliki tingkat yang tinggi dalam kesesuaian 
interaksi dan strategi. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli bahwa sumber belajar 
yang akan digunakan disesuaikan dengan interaksi dan strategi pembelajaran yang 
telah dirancang/ sedang dilaksanakan (Andi Prastowo, 2012:91) pemilihan sumber 
belajar harus disesuaikan dengan strategi yang dirancang.  
11. Website Isigood.com Sebagai Sumber Belajar Dapat Memotivasi  
Hasil penelitian diperoleh rata-rata sebesar 2,97 (74,3%) dimana rata-rata 
tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%. Hal ini menunjukan 
bahwa website isigood.com dapat menjadi sumber belajar yang dapat memotivasi 
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pembacanya dalam kegiatan belajar. Dalam kaitannya dengan website 
isigood.com sebagai sumber belajar, motivasi dapat dilihat dari minat baca para 
pembaca. Dalam penelitian ini motivasi diartikan ada kemauan kembali untuk 
membaca lebih mengenai konten website isigood.com. Hasil penelitian ini 
tentunya selaras dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sumber 
belajar dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar. (Andi 
Prastowo, 2012:91) Penggunaan sumber belajar yang sesuai dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Menurut Ahmad 
Rohani (2010: 166:167) sumber belajar digunakan untuk memotivasi siswa, 
terutama memotivasi siswa yang tingkatannya lebih rendah. Motivasi yang bisa 
dilakukan bisa memanfaatkan darmawisata, gambar-gambar menarik, cerita yang 
dapat merangsang siswa belajar.  
12. Website Isigood.com Sebagai Sumber Belajar untuk Tujuan Pengajaran 
Aspek ini berkaitan dengan informasi atau konten yang ada dalam website 
isigood.com ditujukan untuk kegiatan belajar. Setiap konten yang disediakan oleh 
website isigood.com menjadi sarana pembaca untuk kegiatan belajar. Dari data 
tersebut diperoleh rata-rata sebesar 3,12 (77,9%) dimana rata-rata tersebut masuk 
dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%. Hal ini menunjukan bahwa informasi 
atau konten yang disediakan website isigood.com digunakan untuk kegiatan 
belajar dengan tingkatan tinggi. Penggunaan website isigood.com sebagai sumber 
belajar sudah digunakan untuk tujuan pengajaran. Menurut Andi Prastowo 
(2012:91) Sumber belajar untuk tujuan pengajaran ditujukan untuk mendukung 
kegiatan belajar. Penggunaan sumber belajar semestinya dapat menjadi 
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pendukung belajar peserta didik. Dengan begitu pembelajaran menjadi lebih 
efisien dan efektif. Sedangkan menurut Ahmad Rohani (2010: 166:167) sumber 
belajar digunakan untuk tujuan pengajaran ditujukan untuk mendukung kegiatan 
belajar mengajar. Kriteria ini paling umum dipakai oleh para guru dengan maksud 
untuk memperluas bahan pengajaran, melengkapi berbagai kekurangan bahan, 
sebagai kerangka mengajar secara sistematis. 
13. Website Isigood.com Sebagai Sumber Belajar untuk Memecakan Masalah 
Sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar 
peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar (Andi Prastowo, 
2012:91). Aspek ini ditujukan untuk melihat bagaimana konten website 
isigood.com dapat digunakan sebagai pemecah masalah belajar. Maksudnya 
adalah pembelajaran dilakukan melalui website isigood.com.  
Hasil penelitian diperoleh rata-rata sebesar (3,17) 79,3% dimana rata-rata 
tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  interval 63% - 81%. Hal ini 
menunjukan bahwa website isigood.com dapat digunakan sebagai pemecah 
masalah belajar dengan tingkatan tinggi. Selaras dengan ahli, penggunaan website 
isigood.com sebagai pemecah masalah belajar dapat dilihat dari metode 
penyampaian materi dalam website tersebut. Dengan pembelajaran melalui 
website isigood.com, banyak format model pembelajaran yang bisa digunakan. 
Misalnya pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Sumber belajar 
yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi 
penyampaian pesan. Konten yang terdapat dalam website isigood.com dapat 
dijadikan sebagai alat, metode atau strategi penyampaian pesan pembelajaran 
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(Andi Prastowo, 2012:91). Sedangkan menurut Ahmad Rohani (2010:166-167), 
hampir sama seperti definisi menurut Andi, hanya perbedaan terletak pada 
penekanan fungsi sumber belajar bukan sebagai penyampai pesan atau informasi 
ataupun data, melainkan sebagai strategi, teknik atau metode. Aspek ini melihat 
website isigood.com sebagai penyampai pesan. Konten-konten yang terdapat 
didalam website isigood.com dilihat seberapa baik dalam menyampaikan pesan. 
14. Website Isigood.com Sebagai Sumber belajar untuk Presentasi  
Hasil penelitian diperoleh rata-rata sebesar 3,22 (80,4%) dimana rata-rata 
tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%. Hal ini menunjukan 
bahwa website isigood.com dapat digunakan sebagai penyampai pesan dengan 
tingkatan tinggi. Website isigood.com sebagai sumber belajar untuk presentasi 
bukan hanya sekedar penyampai pesan atau informasi saja. Tetapi sebagai 
strategi, teknik atau metode sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad 
Rohani (2010:166-167). Hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai konten 
pembelajaran dengan strategi penyampaian yang berbeda. Website isigood.com 
tidak hanya menyediakan informasi dalam bentuk teks, tetapi juga menyediakan 
pembelajaran multimedia, misal melalui video pembelajaran.  
15. Website Isigood.com Sebagai Non-kurikuler 
Website isigood.com memberikan konten yang bersifat non-kurikuler ini 
melalui artikel-artikel yang bermanfaat. Non-kurikuler merupakan materi 
mengenai pengetahuan praktis, tips dan trik yang dapat diaplikasikan langsung 
dalam kehidupan. Hasil penelitan diperoleh rata-rata sebesar 80,1% dimana rata-
rata tersebut masuk dalam kategori tinggi, yaitu  63% - 81%. Hal ini menunjukan 
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bahwa website isigood.com memberikan materi mengenai pengetahuan non-
kurikuler dengan tingkatan tinggi. Website isigood.com menyediakan artikel yang 
bersifat praktis. Pengetahuan yang diberikan oleh isigood.com cenderung dapat 
langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  
Gambar 21. Konten Pengetahuan Praktis 
Dalam gambar tersebut, terdapat berbagai artikel yang menyediakan konten 
materi mengenai pengetahuan praktis, tips dan trik serta pengetahuan umum yang 
dapat langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebut saja salah satu 
judul dalam gambar tersebut adalah “Yuk, Coba 6 Cara Mudah Turunkan Berat 
Badan Tanpa Tersiksa”. Judul tersebut merupakan pengetahuan praktis mengenai 
cara menurunkan berat badan lengkap dengan bagaimana cara melakukannya. 
Oleh karena itu, website isigood.com dapat dikatakan sebagai sumber 
belajar berbasis non-kurikuler. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 
Budi Sutedja Dharma Utomo (2002:57-58) bahwa pembelajaran non-kurikuler 
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lebih ditekankan pada pembelajaran pengetahuan teknis. Berbeda dengan lembaga 
pendidikan formal yang condong kepada pengetahuan konsep dan teori.   
Secara keseluruhan, pemanfaatan yang dilakukan oleh pembaca dalam 
menggunakan website isigood.com sebagai sumber belajar di daerah istimewa 
Yogyakarta termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini didapat dari  hasil rerata yang 
diperoleh sebesar  3.07  atau 76,8% yang termasuk dalam interval tinggi yaitu 
63% - 81%. Dengan hasil penelitian seperti ini menunjukkan bahwa pemanfaatan 
yang dilakukan oleh pembaca sudah memanfaatkan website isigood.com dengan 
optimal. Sebagian besar pembaca website isigood.com memperoleh materi yang 
bermanfaat dari website tersebut. Beragam konten yang tresedia serta 
penyampaian pesan yang baik oleh website isigood.com menjadikan pembaca 
belajar banyak hal. Terlebih materi yang berkaitan dengan materi non-kurikuler 
menjadikan pengalaman belajar pembaca dapat diaplkasikan langsung dalam 
kegiatan sehari-hari. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa website 
isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-kurikuler sudah dimanfaatkan 
dengan optimal oleh pembacanya.   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 
bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: hasil analisa 
deskriptif menunjukkan bahwa website isigood.com bermanfaat dalam 
mendukung atau memudahkan proses belajar, terutama berkaitan dengan materi 
pengetahuan praktis bagi pembacanya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
hasil rata-rata sebesar 3.07 (76,8%) yang termasuk dalam interval tinggi yaitu 
63% - 81%, sehingga website isigood.com sebagai sumber belajar berbasis non-
kurikuler sudah dimanfaatkan secara optimal.  
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat 
disampaikan yaitu: sumber belajar dengan materi pembelajaran non-kurikuler 
dapat disampaikan melalui website pendidikan. Pembelajaran melalui website 
menjadi salah satu alternatif dalam belajar berbagai hal. Terlebih potensi yang 
dimiliki website itu sendiri menunjukkan bahwa website sebagai sumber belajar 
berbasis non-kurikuler sudah dimanfaatkan secara optimal.  
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LAMPIRAN 
  
ANGKET PEMANFAATAN WEBSITE ISIGOOD.COM SEBAGAI 
SUMBER BELAJAR BERBASIS NON-KURIKULER DI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
Nama  :  
Alamat : 
 
 Petunjuk: 
1. Isilah identitas di tempat yang telah disediakan 
2. Bacalah pernyataan-pernyataan tersebut dengan seksama 
3. Jawablah sesuai dengan keadaan dan pendapat Anda dengan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia 
4. Beri alasan anda mengenai jawaban anda di kolom 
keterangan 
5. Identitas anda dijamin kerahasiannya 
6. Keterangan: 
 
Jawaban Keterangan 
(SS) 
Sangat Setuju 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam pernyataan atau 
pertanyaan sangat sesuai dan pasti terjadi dengan responden. 
(S) 
Setuju  
Setiap keadaan yang digambarkan dalam pernyataan atau 
pertanyaan agak sesuai dan kadang-kadang terjadi dengan 
responden. 
(KS) 
Kurang Setuju 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam pernyataan atau 
pertanyaan kurang sesuai dan jarang terjadi dengan responden. 
(TS) 
Tidak Setuju 
Setiap keadaan yang digambarkan dalam pernyataan atau 
pertanyaan sangat tidak sesuai dan tidak pernah terjadi dengan 
responden. 
 
No. BUTIR PERNYATAAN 
JAWABAN Keterangan 
SS S KS TS  
1 
Saya menyukai website isigood.com 
sebagai bahan bacaan 
     
2 Saya sering mengakses website      
  
No. BUTIR PERNYATAAN 
JAWABAN Keterangan 
SS S KS TS  
isigood.com 
3 
Website isigood.com memberikan 
informasi yang saya butuhkan 
     
4 
Dalam mengakses website isigood.com, 
saya mengeluarkan biaya yang murah 
     
5 
Saya mengalami kesulitan dalam 
menggunakan website isigood.com 
     
6 
saya mengalami berbagai kendala yang 
dihadapi ketika mengakses website 
isigood.com 
     
7 
Saya dapat mengakses website 
isigood.com dari tempat dan waktu yang 
berbeda 
     
8 
Saya pernah mengalami tidak dapat 
mengakses website isigood.com  
     
9 
Website isigood.com memiliki beragam 
materi yang bermanfaat 
     
10 
Website isigood.com memiliki beragam 
pembahasan yang dapat menambah 
wawasan saya 
     
11 
Materi yang ada dalam website 
isigood.com sesuai dengan kebutuhan saya 
     
12 
Materi yang ada dalam website 
isigood.com sesuai dengan apa yang saya 
alami 
     
13 
Saya merasa kesulitan memperoleh inti 
materi dari website isigood.com 
     
14 Saya mendapat banyak informasi baru      
  
No. BUTIR PERNYATAAN 
JAWABAN Keterangan 
SS S KS TS  
melalui website isigood.com 
15 
Website isigood.com menyampaikan 
materi sesuai dengan karakter saya 
     
16 
Saya mengalami peningkatan jumlah 
bacaan setiap mengakses website 
isigood.com 
     
17 
Saya belajar berbagai hal melalui website 
isigood.com 
     
18 
Saya lebih menyukai pembelajaran melalui 
website seperti isigood.com 
     
19 
Website isigood.com menyampaikan pesan 
dengan baik 
     
20 
Website isigood.com memberikan materi 
tentang pengetahuan praktis yang dapat 
diaplikasikan langsung dalam kehidupan 
     
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Data Penelitian 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Anton Kurniawan 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 67 
2 Maria Ulfa 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 73 
3 Umi Latifah 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 66 
4 Finailis Muhajirin 4 3 3 2 2 1 2 1 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 56 
5 Okhy Yuandi 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 66 
6 Habibi Firman 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 70 
7 Oktaviani Alfitri 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 69 
8 Ira Sidqi Hamid 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 71 
9 Cinta Mariana 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 72 
10 Aditya W 3 1 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 64 
11 Siti Aisyah 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
12 Azis Wahyu Saputra 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
13 Putri Melati 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
14 Alif Desminanta P 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 72 
15 Alma Asyifa 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 57 
16 Eerik 4 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 4 3 58 
17 Raline 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 54 
18 Ahfi Oktarianto 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 3 3 3 3 2 2 64 
19 Diah Wulandari 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 60 
20 Arif Wibisono 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
21 Viana Benita 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 69 
22 Rizky Wahyu P. 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 70 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
23 Dhimas Aditya P. 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 72 
24 Dewi W 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 68 
25 Ilhamsyah ZP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
26 Angela Hasianna 2 1 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 1 47 
27 Cornella Chandra A 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 75 
28 Steven 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 3 1 3 2 3 3 3 3 4 55 
29 Saiful Huda 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 
30 M. Sidqi Irsyadi 3 2 4 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 55 
31 Poni MS 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 44 
32 Wahidya Difta S 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 57 
33 Yolanda Ardhia P 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 52 
34 M Fitrah 3 3 4 3 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
35 M. Rosyid S 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 63 
36 Aly Imron 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 53 
37 Hindun Hidayatun 3 3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 57 
38 Lisna 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 57 
39 Debby 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 58 
40 Lailatul Fitriyah 3 2 3 2 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 61 
41 Merona Meranti 4 4 4 4 2 1 3 3 1 4 3 2 4 4 3 1 3 4 3 2 59 
42 Frifaldy Fajar 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 1 2 4 3 3 4 3 2 55 
43 Amrizal Tanjung C. 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 55 
44 Vani 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 57 
45 Febri 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
46 Enggar Nugroho 3 3 4 3 1 1 3 1 3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 59 
47 Rony Eka Prasetia 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 65 
48 Putri Nurhalizah 4 3 4 4 1 2 3 1 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 64 
49 Hetti Kurnia Sari 4 3 4 4 1 2 3 1 3 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 63 
50 Muhammad Fitrah 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 67 
51 Yohana Putri Safitri 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 42 
52 Melly Avianti P 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 47 
53 Ridwan Affandi 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 32 
54 saiful   3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 60 
55 Yulian Cahya 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 58 
56 Ady Yulianto 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 56 
57 Pratiwi Apriniya 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 52 
58 Wahyu Lestari 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 53 
59 Yuliana Latifah 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 57 
60 Yulianingrum 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 54 
61 Prianton Wibowo 3 4 4 3 1 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 2 3 58 
62 Nila Diah Violita 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 67 
63 Lulik Rina 3 2 3 4 1 3 3 1 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 55 
64 Nunik Ida Susanti 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 62 
65 Dea A 2 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 4 2 4 2 3 2 1 43 
66 Muhammad Oji 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 50 
67 Yohannes Boslo 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 67 
68 Chandra R 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 54 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
69 Yulia Citra P 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 62 
70 Awan Ksatriani 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 69 
71 Rifaldy Fajar 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 2 3 57 
72 Thifli Habibi 3 4 3 4 1 3 3 1 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 60 
73 Siti Hoirunnisa 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 35 
74 Sandi Amiyastuti 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 47 
75 Ammar M 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 51 
76 Sonia F 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 54 
77 Rasia Anastasya 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 53 
78 Laila Masfuah 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 4 4 3 2 1 1 1 1 46 
79 M. Syahab 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 66 
80 Steven 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
81 Gatot Nuryanto 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 60 
82 Aviana Yeni Restikasari 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 53 
83 Rafli 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 57 
84 Zulaikha Rakhmasasi 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 53 
85 Afra 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 54 
86 Gina 3 4 3 1 1 4 3 1 4 4 2 3 1 2 4 3 2 3 2 4 54 
87 Bayu 2 1 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 51 
88 Fani 3 1 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 59 
89 Amima Lutfia 3 1 1 1 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
90 Lani 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 32 
91 Ghulam Ilmawan AS 3 3 3 1 4 4 1 4 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 43 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
92 Monika 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 48 
93 Inten D 3 1 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 1 4 4 57 
94 Wahyu kuncoro J 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
95 Princess Belle 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
96 Idadio 2 1 1 1 4 3 2 3 1 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 1 37 
97 Revita 1 1 1 1 4 4 1 4 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 36 
98 Arie 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 49 
99 Age 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
100 Hira 1 1 3 1 4 4 2 4 3 3 2 2 4 3 2 2 1 1 3 2 48 
101 Hanif 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 48 
102 Mega 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 53 
103 M iqbal 2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 47 
104 Ninta I A 1 1 1 3 4 4 1 4 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 38 
105 Arifa W 2 1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 60 
106 Deni 1 1 1 1 4 3 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 31 
107 ida 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 54 
108 Oki 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43 
109 Beni 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 42 
110 Rizal Ahmad 3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 61 
111 Lubabul Fuad 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 67 
112 Abu Nagieb 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 69 
113 M. Najib 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 68 
114 Enny Sholehah 3 2 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 4 61 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
115 Salim Bawazir 4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 67 
116 Walid Ahmad Bawazier 3 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 66 
117 Fahad Muchsin Mudhi 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 70 
118 Farwah Haddad 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 68 
119 Nanda Amalia 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 4 3 62 
120 Dina Rosydiana 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 67 
121 Azmi Alhuda 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 72 
122 Siti Khuzaimatul 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 70 
123 Muhammad Anang Fauzi 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 71 
124 M. Khairul Fatikhin 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 70 
125 Ahof Dinantama 3 4 4 3 4 3 4 1 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 67 
126 M. Nasikhudin 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 67 
127 Rizal Muhammad 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 71 
128 Bustanul Arifin 4 3 4 3 1 1 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 65 
129 Muhammad Aliy Abidin 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 46 
130 Ahmad Faiz Setiawan 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 58 
131 Aisyor Gheananda 4 3 4 3 2 2 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58 
132 M. Nawawi 4 3 4 4 3 4 4 1 3 3 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 66 
133 A. Ningam 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 1 3 4 4 4 3 4 3 67 
134 Listiana intana 3 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 67 
135 Kholid Hidayat 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 69 
136 Furouq Al Hafiz 3 4 3 3 3 4 4 1 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 65 
137 Nur Qomaruddin 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 69 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
138 M Marzuki 4 3 4 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 68 
139 Niam Supriyadi 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 69 
140 Habibullah Sukma 4 3 3 3 2 2 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
141 Nur Fatmawati 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 64 
142 Bimantara 4 3 3 3 3 3 4 1 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 65 
143 Hasan Ahmad 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 70 
144 Habib Mansur 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 4 66 
145 Wida Uliyana 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 60 
146 Agus Musthafa 3 3 3 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 49 
147 Khomarudin 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 70 
148 Fuad Kamal 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 66 
149 Bagus Mubarok 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 65 
150 Ridwan Joni 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 71 
151 Cipto Mangunkusumo 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 66 
152 dwindary 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 69 
153 ranoy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
154 frista 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 75 
155 Nuraini 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60 
156 Lucyana amelia 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 53 
157 kanaya  4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 74 
158 widi 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
159 fahri pahlefi 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 73 
160 marantina Fy 4 4 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
161 ahmad ramdani 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 66 
162 tina 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 4 66 
163 Nadia 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 4 71 
164 Lianda ramadhana 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 59 
165 Reza Adi 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
166 Muhammad Riyan S 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 72 
167 priyos 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 62 
168 dzakiyyah khaerani 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
169 vina 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 55 
170 siptian 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
171 shafa mantasya 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
172 mahrani annisa 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
173 indah anisa 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 56 
174 lisa mulya 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 67 
175 liya 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 73 
176 dwi 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
177 deka 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
178 dita 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55 
179 arby baday 4 4 4 4 1 1 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 69 
180 daffa sule 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
181 gian 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
182 reni 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 57 
183 ramak rueger 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 69 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
184 eni 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 1 3 3 52 
185 indah 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
186 ginanjar 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
187 titoari pratama 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 71 
188 gigihnoto 3 3 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 65 
189 adam narotama 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 73 
190 ardyas fandy 4 2 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 70 
191 oki 4 2 4 2 1 3 4 1 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 60 
192 tanaya astri dini 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 72 
193 dela 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 66 
194 weni 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
195 wildha 4 2 4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 67 
196 Noga briliana w 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 62 
197 sophia putrifani 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 70 
198 yolla bonita 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
199 aji 2 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 58 
200 miftah 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
201 azhsari yuli 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 74 
202 tampubolon fanny 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
203 gita asaqila 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 65 
204 dini  3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75 
205 astri fitria 4 2 3 1 3 4 1 4 3 2 1 1 4 4 2 4 4 3 4 3 57 
206 puput 4 3 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 69 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
207 eka putri 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 72 
208 hari hikmatun 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 65 
209 Wida Uliyana 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 54 
210 ade 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
211 narifah 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 72 
212 kelik  4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 64 
213 adilchan 3 4 4 4 1 1 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 64 
214 ega 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 65 
215 mukhammad bustomi 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 66 
216 rachman 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 32 
217 syafiq falith 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
218 jihan 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 59 
219 halil bais 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 46 
220 desya mediana 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 53 
221 nada fajar 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 
222 edo 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
223 aditya tri 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
224 roni 3 3 3 4 1 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 58 
225 dwi bagus 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 3 59 
226 eviana kartika 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 
227 meta widianti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 68 
228 nuning elva 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
229 nesa wilda 3 2 3 1 4 2 4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 54 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
230 bilqis 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 57 
231 nana 4 3 2 4 3 2 2 1 3 4 4 3 1 3 3 4 4 2 3 3 58 
232 theresia 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
233 laily salyssta 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
234 oki purnawan 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 72 
235 laras julyanti 3 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 54 
236 fahri hamzah 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
237 twai rata 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 73 
238 afwa aranz 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 
239 dayu damayanti 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
240 khairunnisa 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
241 febriana rahman 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 70 
242 gabriela 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 67 
243 arif rosyidi 4 4 4 3 2 1 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58 
244 Henri Etta Tania 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 44 
245 tesya zulva 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
246 anjogi 4 1 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 
247 ziyadatul rafihah 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 44 
248 rendy tri 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
249 bowo 4 3 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
250 muttakin zainal 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
251 nisfa 1 1 1 1 4 3 1 4 1 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 36 
252 ella rahmawati 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
253 aulia fildza 4 2 2 3 2 3 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 65 
254 fella 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 45 
255 yuli ayu 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 70 
256 rere 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 68 
257 bonita 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 
258 via visha 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
259 tania 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 64 
260 hana 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 63 
261 feni 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55 
262 dena 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
263 triana 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 72 
264 andri 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 65 
265 wira tri 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 48 
266 sucahyo 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 58 
267 eva aulia 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
268 andre pratama wijaya 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
269 nabil zahra 3 2 3 4 1 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 58 
270 amelia fika 4 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 4 66 
271 rizka 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 71 
272 prasthia 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 74 
273 medina khaerunnisa 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 66 
274 rifad 2 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 66 
275 novi widiastuti 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
276 wisnu yudha sena 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
277 yudha 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 70 
278 annisam faisal 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 65 
279 afni nada 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
280 desy merry 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 55 
281 ade liyariza 3 4 4 4 1 1 4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 66 
282 herdian nugroho 4 3 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 71 
283 farah  3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 72 
284 idang R 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
285 dini putri 4 3 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 67 
286 zerra mecky 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
287 rina rita 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 52 
288 maulana hisan 2 2 2 4 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
289 putri s. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
290 ridho faza 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 74 
291 widya 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 57 
292 rizqy 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
293 nabila 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
294 etty 4 3 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 71 
295 fakhita fajriyah 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 68 
296 radhita suciati 4 3 4 4 3 1 4 2 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 66 
297 dhika 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 52 
298 ria nurfajri 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
299 natasha avi 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
300 Call Melistha 4 3 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 69 
301 ikbal fataya 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
302 erlan biyan 1 1 1 1 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 41 
303 ikbal lifata 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 57 
304 azzhima a 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 4 3 1 2 2 2 3 3 50 
305 dinan z 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 63 
306 deni 4 3 3 4 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 59 
307 rendy firudino 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 69 
308 zahra anisa 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 58 
309 siwa f 3 2 3 3 2 2 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 48 
310 naiva h 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
311 reko p 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
312 risma wardah 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 57 
313 kevin aganta 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 73 
314 amanda siska 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 75 
315 fatur 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
316 Rinaldi 3 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 67 
317 atika rahmatika 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 62 
318 aldi ranosat 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 73 
319 khasanah 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 75 
320 dina sumarna p 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 65 
321 agung N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
322 yusuf K 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
323 rizha oktaviani 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 75 
324 Fitri Umi 3 1 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 63 
325 Anton Surgono 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 68 
326 Fina Nur Laili 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 63 
327 Riana 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 66 
328 Nindya k 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
329 Diana F 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
330 Andi Rohman 3 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 69 
331 Ria Fania 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
332 Debra Julaiha 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
333 Bimo Prasetya 4 4 4 3 3 1 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 65 
334 Dian Kurniawan 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 67 
335 Della Natasya 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 58 
336 Nur Faojiah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 58 
337 Dani Saputra 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 66 
338 Novi Aryani 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 65 
339 Denda wiguna 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 63 
340 Imam fauzi 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
341 Aan yuliyanti 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
342 Vanda 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
343 Anisa Ratih Pratiwi 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 59 
344 Astuti Lestari 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
345 Ajeng 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 62 
346 Briliant 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 62 
347 Ridhotul Huda 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 69 
348 Rullyna Mariza 4 3 3 2 3 1 3 1 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 58 
349 Icha Yoviana 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 61 
350 Ilyas Gustiana 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 60 
351 Hindun nur Aisyah 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 55 
352 Asri Nur Innayati 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
353 R.Amirur Rajif 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 73 
354 Sayidatul Maslahah 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 63 
355 Astuti Lestari 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 65 
356 Devi Lestari 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 75 
357 Hibah Huwaidaul 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 66 
358 Abdul Rahman Baqi 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 61 
359 Endah Istiqomah 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
360 Nurokhmah 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
361 Siti Fatimah 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 60 
362 Agustina Sekar. P 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 63 
363 Novita Arum Sari 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 62 
364 Erwin Indrawati 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 52 
365 Ratna Ariska 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
366 Amaliyah Rahayu 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 3 1 4 4 4 4 3 64 
367 Isvi Ria Nur Afid 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 59 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
368 Heny Andriyani 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 64 
369 Senja Fitriana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
370 Anggun Fitria Agung 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 54 
371 Aulia Firda Assyifa 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 62 
372 Lina Ambarwati 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 74 
373 Rifqi Rasis 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 62 
374 Wahyuni Amilya 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
375 Fitri A 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 56 
376 Nur Chosiyah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
377 L. Pertiwi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
378 S. Nur Aqidah 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 60 
379 Feri Dwi H 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62 
380 Bagas Ary P 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
381 Kalimatur R 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 63 
382 Endang 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58 
383 Futikhaturahmah 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
384 Ria Oktaviani 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 52 
385 Dwi Harmini 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 58 
386 Lailatul Munowaroh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 62 
387 Hasan Dewa P 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
388 Abdul Rokhim 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 63 
389 Restu Wijayanto 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 55 
390 Hafid Nurrohman 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 61 
No Nama Resp 
Nomor Butir Angket 
Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
391 Kusworo Hadi 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 2 2 3 4 2 4 2 2 4 4 56 
392 Asti Firdaus 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 55 
393 Nadiyah Salsa Billah 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 64 
394 Joko Waliyono 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 62 
395 Yunita 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
396 Ilham Sasongko 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 63 
397 Yongki 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 68 
398 Wildan 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 69 
399 Eko prabowo 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 44 
400 Riansyah 2 2 3 2 1 2 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 57 
 
 Analisis Deskriptif 
 
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
butir_1 400 3 1 4 1282 3.21 .036 .721 .519 -.854 .122 1.045 .243 
butir_2 400 3 1 4 1066 2.66 .045 .903 .815 -.193 .122 -.728 .243 
butir_3 400 3 1 4 1276 3.19 .036 .728 .530 -.818 .122 .877 .243 
butir_4 400 3 1 4 1276 3.19 .038 .759 .575 -.921 .122 .967 .243 
butir_5 400 3 1 4 1153 2.88 .041 .816 .665 -.561 .122 .013 .243 
butir_6 400 3 1 4 1158 2.89 .039 .775 .600 -.628 .122 .360 .243 
butir_7 400 3 1 4 1281 3.20 .038 .767 .588 -.932 .122 .891 .243 
butir_8 400 3 1 4 1082 2.71 .046 .914 .835 -.373 .122 -.623 .243 
butir_9 400 3 1 4 1300 3.25 .036 .720 .519 -.819 .122 .705 .243 
butir_10 400 3 1 4 1332 3.33 .035 .709 .502 -.954 .122 .952 .243 
butir_11 400 3 1 4 1260 3.15 .038 .767 .589 -.664 .122 .113 .243 
butir_12 400 3 1 4 1202 3.01 .042 .838 .702 -.524 .122 -.324 .243 
butir_13 400 3 1 4 1076 2.69 .043 .852 .726 -.508 .122 -.285 .243 
butir_14 400 3 1 4 1307 3.27 .035 .691 .477 -.775 .122 .774 .243 
butir_15 400 3 1 4 1189 2.97 .040 .802 .643 -.390 .122 -.398 .243 
butir_16 400 3 1 4 1247 3.12 .040 .803 .645 -.653 .122 -.061 .243 
butir_17 400 3 1 4 1268 3.17 .038 .760 .578 -.674 .122 .132 .243 
butir_18 400 3 1 4 1248 3.12 .040 .798 .637 -.694 .122 .093 .243 
butir_19 400 3 1 4 1287 3.22 .035 .701 .491 -.856 .122 1.237 .243 
butir_20 400 3 1 4 1281 3.20 .037 .747 .558 -.892 .122 .926 .243 
Valid N (listwise) 400             
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